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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado adscrito a la modalidad de proyecto de investigación, tiene 
la finalidad de fortalecer los procesos de recepción activa de televisión, de las 
estudiantes de grado 11 del Colegio Lorencita Villegas de Santos del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, a partir del reconocimiento de las acciones, gustos, usos y 
preferencias  televisivas, registradas y sistematizadas a través de las técnicas de 
recolección de información implementadas a lo largo de 5 sesiones. 
Para abordar este propósito, se trabaja desde la perspectiva de autores como 
Valerio Fuenzalida, Omar Rincón, Guillermo Orozco y Jesús Martín Barbero. 
Metodológicamente se retoma la propuesta de Guillermo Orozco sobre la creación 
de Observatorios de Televisión, centrados en el trabajo con jóvenes y la ficción 
televisiva; la recepción activa de la televisión se aborda principalmente desde las 
propuestas de Valerio Fuenzalida, en la cual se toma como base la influencia de 
los contextos y todo lo que se asocia con la recepción en general de los 
contenidos televisivos; en lo que respecta al enfoque de televisión colombiana, 
retomamos elementos desde Omar Rincón, con las críticas y características que 
emplea para describir y documentar, no solo los contenidos televisivos, sino 
también los espectadores; por último, nos basamos en Jesús Martin Barbero, para 
poder desglosar mejor lo que compete a los desarrollos culturales y sociales que 
se forman desde la recepción de los contenidos de la pantalla. 
Este trabajo se desarrolla bajo la perspectiva del enfoque cualitativo; las técnicas 
de recolección de la información fueron las entrevistas desde la solución de 
cuestionarios diseñados a partir de algunas preguntas abiertas y cerradas, los 
grupos de discusión sirvieron como punto de análisis y reflexión ante lo propuesto 
en cada sesión y, las técnicas proyectivas como una opción de recolectar algunos 
elementos que de forma individual caracterizan fácilmente las lecturas que cada 
estudiante tiene de sí, a partir de herramientas básicas que nos permiten obtener 
algunos resultados sin profundizar necesariamente en el terreno psicológico; las 
fases de análisis utilizadas, son las que Jakobson propone desde los 3 niveles de 
la lengua: el gramatical, el semántico y el nivel pragmático. 
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ABSTRACT 
 
This Mediated Pedagogical Project aims to strengthen the processes of active 
reception of television from the students of 11 grade College Lorencita Villegas de 
Santos from Santa Rosa de Cabal, since the implementation and analysis of some 
interviews, focus groups and projective techniques developed over 5 sessions. 
For the analysis mentioned above, we had some theorical contributions of different 
authors, as Valerio Fuenzalida, Omar Rincón, Guillermo Orozco and Jesús Martín 
Barbero. Methodologically the proposed Guillermo Orozco takes on the 
establishment of TV observatories, which focuses on youth work and television 
fiction; active TV reception is mainly addressed from the proposed Valerio 
Fuenzalida, in which the basis is the influence of the contexts and all that is 
associated with the overall reception of television content; with respect to the focus 
of Colombian television, we take elements from Omar Rincón, with reviews and 
features used to write and document not only television content, but also to the 
spectators; finally, we rely on Jesús Martín Barbero best to break down what 
concerns the cultural and social developments that are formed from the receipt of 
the screen contents. 
This work is performed under the perspective of the qualitative approach; the 
techniques of data collection were: interviews from the solution of questionnaries 
designed from some open and closed questions; the focus groups served as a 
point of analysis and reflection about proposed at each session and, projective 
techniques, as an option to collect some items that individually characterize 
readings easily that every student has from herself, from basic tools that allow us 
to get some results without necessarily deepen the psychological field; the phases 
of analysis used are those that Jakobson proposed from the 3 levels of the 
language: the grammatical, semantic and pragmatic level. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de investigación se propone identificar los procesos de 
recepción televisiva que tienen las estudiantes de grado 11 del Colegio Lorencita 
Villegas de Santos, para hacer posteriormente una intervención en la comunidad 
educativa del colegio, con el fin de conocer y fortalecer estos procesos. 
 
La recepción activa se entenderá principalmente desde la visión de Valerio 
Fuenzalida, como el proceso que efectúan las audiencias en su interacción de ver, 
interpretar, significar y re significar los medios y mensajes consumidos, para este 
caso específico lo respectivo a la televisión; de esta forma, se va configurando el 
sentido que se crea de los mensajes a partir de las interacciones sociales que se 
permean de los cambios del contexto, pues en relación a ello, también cambian 
los contenidos de la televisión y la forma en la que fluyen las relaciones humanas. 
 
Otros aportes teóricos que alimentan este proyecto, los encontramos en 
propuestas de Guillermo Orozco, Martín Barbero y Omar Rincón. Desde Orozco, 
trabajamos la televisión enfocada en los jóvenes, pues los géneros recibidos y la 
influencia que los contextos tienen en ellos se da de forma distinta por las 
particularidades de esta población, y de esta forma se configuran tanto la 
intervención educativa como las respuestas de ellos ante los mensajes; Martín 
Barbero, nos brinda un amplio panorama en lo que respecta a la forma en la que 
las distintas relaciones sociales intervienen en la construcción y formación de las 
mediaciones, además de ilustrarnos respecto a la importancia que ha ganado la 
televisión en nuestra sociedad; por último, Rincón nos muestra los cambios que la 
televisión ha tenido, e invita a que de ese mismo modo, los televidentes asuman 
un rol mucho más propositivo y activo ante los procesos de la pantalla, 
respondiendo a un perfil más crítico y productivo. 
 
Para realizar este proceso de fortalecimiento es necesario puntualizar la 
importancia que tienen los distintos contextos que rodean a las estudiantes 
(familiar, escolar, social), pues a partir de ellos, así como de la interacción diaria 
que surge en los distintos encuentros cotidianos, se crean sentidos y 
conocimientos que configuran la forma en que cada persona analiza y construye 
significados desde los distintos mensajes que la televisión emite, configurando 
inevitablemente los esquemas mentales de cada uno de los individuos que 
intervienen en dichos encuentros. 
 
En la aplicación metodológica, se implementaron durante cinco (5) sesiones una 
serie de entrevistas con preguntas abiertas y cerradas, grupos de discusión y 
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técnicas proyectivas que sirvieron para la recolección de información.1 En este 
trabajo de grado, el proceso de recolección permite 2 aspectos de manera 
simultánea, pues, mientras se hacía el análisis de los procesos de recepción, se 
fortalecía la formación de audiencia televisiva en cada una de las estudiantes, 
pues a partir de la auto-reflexión se exteriorizaba la apropiación de los contenidos 
abordados a lo largo de las sesiones. 
 
La información obtenida se construyó en dato a partir de un análisis que 
interrelaciona 3 procesos gramaticales propuestos por Jakobson, mencionados 
anteriormente: el lexical (que comprende los términos morfo-sintáctica y lo 
fonológicamente iguales), el semántico (desde la atribución de significados de las 
palabras asociadas en el grupo lexical) y el nivel pragmático (donde se clasifican 
las palabras anteriores según su uso en el contexto). 
 
Esta tesis se estructura en 3 capítulos. En el primero se hace referencia a la 
construcción del objeto de estudio y al marco teórico centrado en los aportes 
educativos de Vygotsky, una mirada de la comunicación desde Martín Barbero, y 
el enfoque de recepción activa que nos brinda Fuenzalida, además el estado del 
arte que sirven como referentes para el horizonte de este proyecto; en el segundo 
capítulo se hace el proceso de recolección de la información a partir de 3 técnicas 
diferentes, la organización y análisis de la misma desde las categorías gramatical, 
pragmática y semántica propuestas por Jakobson; en el tercer capítulo se 
comparan los datos obtenidos en el segundo capítulo a la luz de la teoría, y de allí 
se plantean 3 tópicos principales: El papel de las familias en la configuración de 
sentido, la televisión en la vida cotidiana, y la preferencia de géneros y la 
identificación de las jóvenes con la ficción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Las herramientas de recolección de información, fueron aplicadas a dos estudiantes por cada uno de los 
cinco grados once que componen la institución educativa. Estas estudiantes fueron escogidas 
aleatoriamente desde el inicio y fueron participes hasta el final. 
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CAPÍTULO 1. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Planteamiento del problema 
La UNESCO afirma: 
Nadie niega la necesidad de aprender a leer, y de leer críticamente; ¿por 
qué ignorar entonces la necesidad de aprender a mirar y a escuchar con 
un espíritu igualmente alerta? La formación del intelecto debe 
completarse por lo tanto con la educación de la imaginación. Y la mejor 
manera de formar a los niños y a los adolescentes en este nuevo modo 
de comunicar es enseñarles a manejar su lenguaje, a leerlo y a escribirlo. 
Cabe por lo tanto educar a los jóvenes en el buen uso de la comunicación 
y de los medios de comunicación de masas. 2 
 
Pese a los anteriores planteamientos de la UNESCO, las instituciones de 
educación o los distintos entes educadores con los que cuenta nuestra sociedad, 
no siempre tienen en cuenta una posibilidad creativa y propositiva de los 
estudiantes en torno a los medios de comunicación, especialmente la televisión. 
 
En relación con estos planteamientos podemos traer a colación a Jesús Martín 
Barbero3, quien inicia todo un abordaje cultural a partir de los mass media; en el 
libro “De los Medios a las Mediaciones” el  autor pone sobre la mesa las 
peculiaridades que caracterizan la comunidad latina actual, dejando entrever 
aspectos como el poder económico y político que toma presencia en los medios, 
direccionando así un discurso, una ideología y por ende unos contenidos.  
 
Atendiendo a lo anterior, evidenciamos la importancia de una alfabetización en 
lenguajes y contenidos televisivos, que permitan a las juventudes hacer un 
acercamiento sigiloso y adoptar una postura crítico-propositiva en relación, desde 
luego con la recepción activa, la cual emana de sus procesos personales, como en 
primera instancia, sus experiencias y apreciaciones de los contenidos televisivos; 
posteriormente llegan a esa postura crítico-propositiva a partir de la divergencia y 
discusión alrededor del tema. Buscando desde luego un horizonte que permita el 
acercamiento hacia la participación crítica y analítica de los contenidos televisivos. 
 
Pero, haciendo un breve recorrido internacional, se vislumbran elementos que 
poco más que lo nacional (partiendo del análisis del estado del arte realizado para 
este proyecto), se interesan por conocer cuáles son los intereses que tienen los 
jóvenes con respecto a la televisión, sus hábitos de consumo y la forma como 
pueden ellos hacerse partícipes de la creación de contenidos televisivos. Es a 
                                                          
2
 UNESCO. La Educación en materia de Comunicación. París: UNESCO, 1984. 
3
MARTÍN BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: 
Convenio Andrés Bello, 2003. 
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partir de estas premisas cuando los cuestionamientos surgen en relación con la 
responsabilidad social y educadora que podría tener la televisión, y desde luego, 
preguntar acerca de la relación que existe entre las necesidades y gustos que 
tienen los jóvenes y los contenidos televisivos existentes. 
 
¿Qué tan identificados se sienten los jóvenes en relación con los contenidos 
televisivos? ¿La función de la televisión es sólo entretener? ¿Quiénes son los 
responsables de establecer los contenidos en la televisión? ¿Cuál es el papel que 
tienen y deben tener los jóvenes? ¿Cuál es la formación de los jóvenes con la 
televisión que ven? 
 
Estas son algunas de las preguntas que surgen en este proyecto de investigación, 
y que conducen a  establecer  su propia naturaleza; es por tal motivo que se hace 
indispensable la creación de propuestas para que las estudiantes de secundaria 
en este caso en el Colegio Lorencita Villegas de Santos (COLOVISA) del 
municipio de Santa Rosa de Cabal se interesen no solo por leer, analizar y 
elaborar críticas sobre aquello que reciben de la pantalla de sus televisores, sino 
que se requiere de igual forma jóvenes que propongan nuevas ideas o cambios 
con iniciativas creativas respecto a aquello que ya está creado o solicitan ver en 
las parrillas televisivas, desde esas reflexiones que obtienen de sus lecturas de la 
sociedad y el medio televisivo. 
 
Para la ejecución de este proyecto de investigación, se trabajará con las 
estudiantes de grado 11 del COLOVISA. Este grupo cuenta con las características 
apropiadas con las cuales es propicio desarrollar este proyecto; estas jóvenes que 
consumen televisión, tienen preferencias claras en relación a lo que les gustaría 
ver a través de sus televisores, proviniendo de un contexto específico (un colegio 
oficial de un municipio colombiano) tiene percepciones claras a la forma en la que 
asumen la televisión. 
 
Y esto es justamente lo que necesitamos, pues para conocer cuáles son las 
preferencias en los contenidos televisivos de un grupo determinado, y 
posteriormente generar procesos pedagógicos que permitan hacer cambios en la 
forma de ser abordados estos contenidos, es fundamental particularizar la 
población y caracterizarla para establecer con claridad sus referentes 
cognoscitivos, las dudas, y por supuesto conocer y llevar a cabo las propuestas. 
 
¿En qué medida se habla de percepción activa/pasiva en la televisión, según las 
estudiantes? Para las estudiantes del grado 11 del COLOVISA ¿qué es 
percepción activa? ¿Cómo se participa y cuál es la propuesta a intervenir? 
 
Las preguntas estrechamente relacionadas con el fenómeno que se aborda en el 
proyecto de investigación, se responden a través de un proceso en el que primero 
se hace una introspectiva a la forma en la que hemos accedido a la televisión, un 
reconocimiento a la postura que cada uno toma al asumir los contenidos 
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televisivos, posteriormente una discusión en torno a la percepción personal y 
grupal hacia la televisión y sus significados, posteriormente la generación de una  
propuesta y el desarrollo de estrategias que inviten a asumir posiciones más 
analíticas y críticas.   
 
En cuanto a este proceso las expectativas son muchas, pero lo más importante es 
que se dé un buen proceso educativo y de asimilación por parte de las 
estudiantes, pues la interacción de ellas con la sociedad y su cosmovisión, se 
encargarán de pulirlas a lo largo de su vida y su proceso con el proyecto, siendo 
esto indispensable también para el desarrollo de una propuesta pedagógica y para 
conocer las ideas y propuestas de las jóvenes durante este proceso, y desde 
luego dejar abiertas estas opciones para el resto de sus vidas, para generar en 
ellas eso que se denomina significativo en términos pedagógicos, si es el caso. 
 
¿Los contenidos que nos brinda la televisión, son cada vez más complejos en 
cuanto a contenido y significación? ¿O es acaso que para las nuevas 
generaciones se hace mucho más complejo develar lo que este medio les ofrece? 
¿Es tal vez la falta de información que se oculta en la sociedad para hacer una 
lectura consciente de lo que se consume mediáticamente? Difícilmente podremos 
dar respuesta a esto dentro de nuestro proyecto, pero por lo pronto, trataremos de 
dar un apoyo que posibilite un cambio. 
 
En este sentido, nos formulamos el siguiente interrogante que será el enfoque 
sobre el cual desarrollaremos el siguiente proyecto de investigación: ¿Cuáles son 
los procesos de recepción televisiva que tienen las estudiantes de grado 11 del 
Colegio Lorencita Villegas de Santos? 
 
 
Objetivos 
- General 
Fortalecer los procesos de recepción activa de tv en las estudiantes de grado 11 
del COLOVISA del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
- Específicos 
● Identificar los gustos, fortalezas y percepciones que tienen las estudiantes ante 
la tv. 
 
 Reconocer las influencias contextuales en la recepción y los niveles de 
abstracción de sentido que las jóvenes hacen de lo emitido por la televisión. 
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● Implementar procesos de formación en recepción activa con las estudiantes. 
 
● Visualizar los cambios en las estudiantes desde el inicio de las sesiones 
realizadas hasta el final. 
 
● Desarrollar una propuesta televisiva con las estudiantes desde los análisis y 
críticas hechas a partir de las emisiones actuales de la tv nacional. 
 
 
Marco teórico       
 
Los autores que guían la construcción de este marco teórico son: Lev Vygotsky, 
Jesús Martín Barbero y Valerio Fuenzalida, pues encontramos necesario enfocar 
nuestro proyecto desde una aplicación sociocultural del análisis y construcción de 
contenidos televisivos, a partir de las distintas realidades, visiones y gustos que 
tienen las estudiantes del COLOVISA sobre las cuales basamos nuestra 
propuesta, ya que ante todo, más que los intereses del sector privado, vemos de 
manera preponderante las propuestas que los jóvenes pueden desarrollar. 
 
Este proyecto de investigación se construye a partir de tres categorías 
conceptuales. La primera categoría es educación, como corriente socio 
constructivista de Lev Vygotsky, la segunda categoría es comunicación, desde 
Jesús Martín Barbero, y la tercera categoría es recepción activa, desde Valerio 
Fuenzalida. 
 
Para no dejar tan laxa esta explicación, nos remitiremos a los aportes que los 
teóricos mencionados anteriormente han dado a nuestro trabajo de investigación. 
 
El constructivismo se tomará como corriente de pensamiento o teoría matricial 
para nuestra categoría de educación, pues como tal, permite ser aplicada en 
varios campos de la sociedad que no sólo remiten al campo pedagógico. Ello 
implica que la realidad sea construida social, cultural e incluso individualmente. 
 
Para desglosar la parte de la pedagogía que para el proyecto compete, dentro de 
las múltiples opciones que se despliegan de esta corriente constructivista, será 
Vygotsky quien desde la perspectiva socio-cultural nos afirma que el conocimiento 
se construye socialmente, mediado por el lenguaje y desde la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP). 
 
El éxito que se merece esta teoría, es gracias a que explicó científicamente todos 
los procesos psicológicos, desde los más elementales a los más complejos del 
hombre; además Vygotsky pensaba que una psicología científica debía dar cuenta 
de las creaciones de la cultura, entendiendo también la conciencia desde su 
naturaleza y su estructura. Su teoría, en pocas palabras, defiende siempre el 
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papel de la cultura en el desarrollo de los procesos mentales superiores, 
considerándolos de naturaleza social. 
 
En este orden de ideas, otro de los elementos que nos proporciona la teoría de 
Vygotsky, es la propuesta de los Procesos Psicológicos Superiores o PPS, en la 
cual, el entorno en el que la persona se desarrolla, sus relaciones sociales, le 
brindan una serie de herramientas (como es el caso del lenguaje), para su 
construcción propia del conocimiento y la interiorización de lo obtenido, para 
transformar lo básico en elementos más complejos que pasan a ser parte del 
individuo como la escritura o, en el caso que nos compete, la producción y análisis 
audiovisual. Esta propuesta de Vygotsky, se trata en pocas palabras de dos 
momentos: cada función mental, primero es social (interpsicológica) y después es 
personal (intrapsicológica). 
 
Desde esta perspectiva, Vygotsky nos acompañará en la propuesta de las 
sesiones con las estudiantes,  en la medida que complementen los elementos 
interpsicológicos que caracterizan a cada quien en su desarrollo, con la teoría y 
contenidos que les propiciemos en cuanto a las formas de abordar la tv desde una 
recepción activa, y de esta misma forma, proponer contenidos acordes a lo que 
ellas consideren mejor para las parrillas actuales de la tv nacional, o por lo menos 
regional. 
 
Hemos minimizado la educación a sus prácticas y procesos, y la comunicación con 
los medios; de tal manera los contenidos televisivos son cada día, y durante 
mucho tiempo debatidos, catalogados, en ocasiones satanizados, no precisamente 
por la sociedad desprendida del poder que pueden tener y de su papel estratégico 
en la construcción de su propio mundo. Como lo menciona Barbero4 “los medios 
de comunicación han desempeñado un papel homogeneizador”, desconociendo la 
participación de las audiencias alejándolas de la posibilidad de creación, reflexión 
y educación; de igual modo, estos mismos medios (la televisión para este caso 
puntual) se desdibujan de la definición de su naturaleza y de sus 
responsabilidades.   
 
Por esto, en cuanto a la categoría de la comunicación, para el proyecto 
tendremos en cuenta el texto llamado Educación para la comunicación. Manual 
Latinoamericano, como elemento de trabajo en el quehacer cuando se aplique el 
proyecto en la población focal. Éste texto, construido a partir de varias 
experiencias y aportes en encuentros de especialistas de la UNESCO, se 
convierte en un documento imprescindible para todos aquellos docentes y 
comunicadores que quieran conocer la sorprendente riqueza de Iberoamérica en 
las posibilidades de integrar la comunicación de una manera liberadora y crítica en 
la educación, algo que como ya se mencionó, es una necesidad responsable y 
                                                          
4
MARTÍN BARBERO, De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Op. cit. 
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casi que obligatoria de abordar en lo que respecta a la sociedad actual, con el afán 
de nutrir los procesos de creación, tanto intelectuales como cotidianos en las 
prácticas sociales. 
 
En relación con la UNESCO5, resumimos nuestro interés desde la siguiente frase 
que encontramos en una de sus publicaciones:  
 
Nadie niega la necesidad de aprender a leer, y de leer críticamente; ¿por 
qué ignorar entonces la necesidad de aprender a mirar y a escuchar con un 
espíritu igualmente alerta? La formación del intelecto debe completarse por 
lo tanto con la educación de la imaginación. Y la mejor manera de formar a 
los niños y a los adolescentes en este nuevo modo de comunicar es 
enseñarles a manejar su lenguaje, a leerlo y a escribirlo. Cabe por lo tanto 
educar a los jóvenes en el buen uso de la comunicación y de los medios de 
comunicación de masas.  
 
Es justamente la búsqueda de ese lenguaje que lleve a otro uso de los medios de 
comunicación de masas, que hablamos de una comunicación participativa, la cual 
reconoce al contexto y al medio como parte fundamental del mensaje. Por tal 
motivo, aludimos a los planteamientos de Jesús Martín Barbero al argumentar que: 
primero, los adelantos tecnológicos que han llevado a la televisión a ser un 
electrodoméstico de gran demanda en las tiendas no afectan de manera sustancial 
la producción de contenidos y desde luego nuestra percepción de ellos; segundo, 
desde el auge del capitalismo lo que ha importado en los contenidos televisivos es 
cultivar sociedades consumistas, haciendo de la educación a través de la 
televisión un aspecto fuera de su interés. De esta manera, los contenidos 
televisivos ayudan a construir audiencias pasivas en la medida que no reconoce 
en ellas el momento histórico y las condiciones sociales que las particularizan.   
 
Esta premisa presente en “De los medios a las mediaciones”  de J. Martín 
Barbero6, presupone que los medios de comunicación, en especial la televisión 
para este caso concreto, desarticulados de la cotidianidad, la temporalidad social, 
generan en las comunidades “psicología de masas”, ese fenómeno que sin 
importar las múltiples diferencias que cada uno posea, hace que se comparta un 
alma colectiva que evita que nos comportemos de una manera diferente a lo que 
haríamos aisladamente. Es desde allí que queremos proponer un espacio de 
análisis y profundización en el abordaje de la comunicación, siendo nuestro 
principal interés que las estudiantes más allá de consumir, posean una postura 
que las diferencie de los entes inconscientes que la sociedad de masas pretende 
moldear a través de los medios. 
 
                                                          
5
 UNESCO, La Educación en materia de Comunicación. Op. cit. 
6
 MARTÍN BARBERO, De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Op. cit. 
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Los procesos de participación en los cuales los individuos son protagonistas, no 
son siempre llevados a cabo por la familia o el contexto específico, sino que 
también influyen los medios de comunicación; los discursos de los mass media 
han influido en la ideología, comportamiento y perspectiva del mundo de muchos 
individuos. 
 
Sabemos que la tv colombiana tiene el mismo contenido a la hora de transmitirnos 
información; lo que cambia es el lenguaje, el escenario, los personajes, el formato, 
etc. La única intención que tienen es generar raiting. Las preguntas ante esto son: 
¿cómo los jóvenes están asumiendo lo que la televisión les muestra a diario? 
¿Qué tipo de recepción o análisis de contenido surgen después de ver un 
programa determinado? ¿Cuál es el papel de la televisión? ¿En qué ha cambiado? 
¿Cuál es el rol de la persona que se encuentra en frente de la televisión? 
Preguntas muy importantes, que en su momento, nos darán luces en nuestro 
proceso de construcción. 
 
Para desarrollar la categoría de recepción activa, retomaremos la experiencia de 
Valerio Fuenzalida7, en el libro “Tv. y recepción activa”, ya que este brinda algunas 
experiencias realizadas con jóvenes chilenos,  que fácilmente pueden adaptarse 
según nuestro interés a partir de un módulo que propone en cuanto al ejercicio 
pedagógico, que pretende en última instancia, potenciar las habilidades y actitudes 
de los jóvenes que  ven la televisión para que al final del proceso sean capaces de 
proponer otros contenidos televisivos de manera crítica y activa, teniendo como 
punto de partida los diferentes tipos o clases en los que se divide la tv; sin 
embargo, al proponer tantos tipos de tv, basaremos nuestro quehacer a partir de 
las preferencias de nuestra población estudiantil, para que se posibilite el proceso 
que sugiere Vygotsky en cuanto a que mejor será el desarrollo entre mayor sea el 
gusto por lo que se aprende, al asociarse también con un contexto más próximo. 
 
No obstante, cabe anotar que los aportes que hemos utilizado de Fuenzalida, han 
sido incorporados a partir de numerosas publicaciones que se han desarrollado a 
nivel latinoamericano, las cuales nos han permitido dar una mejor lectura de 
nuestra situación actual (desde las distintas instituciones sociales que componen 
nuestra comunidad, y lecturas desde contextos) y de las necesidades que 
debemos tener en cuenta para ofrecer un mejor enfoque en la construcción de 
este proyecto, como lo han sido el libro “Expectativas educativas de las audiencias 
televisivas”, y numerosos ensayos publicados en varias revistas, todos ellos 
enfocados principalmente a la relación que existe entre televisión y educación, 
pues a raíz de conflictos conceptuales, fácilmente puede darse la existencia de 
lecturas que distancian su complementariedad, al recurrir siempre a la unión de 
                                                          
7
 FUENZALIDA, Valerio. Tv y Recepción Activa. Guía para el trabajo con grupos juveniles populares. Chile: 
CENECA, 1984. 
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escuela-educación, que desde la recepción puede trabajarse igualmente, como lo 
propondremos en este proyecto. 
 
 
Estado del arte 
 
Para realizar este estado del arte, se utilizan las bases de datos que ofrece la 
plataforma de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), como 
JStor, Proquest, Scopus, Digitalia, ACM Digital Library y Dialnet, a partir de las 
siguientes categorías de búsqueda: “televisión y jóvenes”, “medios de 
comunicación y jóvenes”, “crear programas televisión”, “jóvenes comunicadores”, 
“televisión y educación juvenil”, “recepción activa de jóvenes”.  
 
Luego de seleccionar 20 documentos relacionados con el tema de investigación, a 
partir de los 44 textos útiles encontrados en las bases de datos, se ubicaron en 
una matriz los autores de los 20 documentos, así como sus preguntas o 
problemas postulados, sus metodologías, sus marcos teóricos y sus conclusiones.  
 
Es necesario recalcar que dentro de este proceso de indagación de información, 
poco se ha trabajado sobre televisión y jóvenes colegiales en Colombia, pues la 
mayoría de los documentos hallados son contribuciones que se originan a partir de 
procesos educativos o de análisis en nichos europeos, o incluso desde otras 
latitudes latinoamericanas, como son el caso: México, Chile y Argentina.  
 
Con estos hechos no damos certeza de posibilitar la creación de un nuevo 
conocimiento que jamás se ha pensado, sino que se presenta como un paso para 
abrir otra posibilidad en nuestro sistema educativo, para ver y entender tanto 
nuestra sociedad como la realidad mundial desde la pantalla televisiva a la que 
tiene acceso casi el 70% de la población colombiana según cifras del DANE. 
 
Retomando lo concerniente a los elementos obtenidos para el estado del arte, en 
la observación realizada de los documentos se propusieron las siguientes 
categorías como punto de referencia para el análisis realizado a los documentos 
obtenidos: 
 
PROBLEMA O PREGUNTA   /  MARCO TEÓRICO    / CONCLUSIONES 
 
A partir de esta aleación, se identifica lo siguiente: 
 
PRIMERA CATEGORÍA: PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. a: Hábitos,  consumo e interacciones con el medio. En esta categoría se 
relacionan una serie de elementos de los documentos, basados en los hábitos, el 
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consumo, uso y las interacciones de los jóvenes con el medio televisivo. En la 
mayoría de los documentos de esta categoría, se hace un llamado de atención a 
los docentes y padres de familia, pues son las guías de los jóvenes que en 
aquellos estudios desarrollados demuestran una  gran dependencia al medio 
televisivo y no desarrollan en gran medida el pensamiento crítico y propositivo, lo 
cual indica una posibilidad que fuertemente se crea a partir de este proyecto que 
se está realizando. No hay una relación directa con los principales autores que 
abordaron. Dentro de esta categoría, se recogen 4 textos. 
 
1. b: Influencia de la red, lo digital y lo móvil. Esta categoría se enmarca en la 
influencia que traen los medios digitales, las posibilidades móviles y en red a la 
nueva generación juvenil, basando sus discursos especialmente en lo 
concerniente a la emisión de la televisión, por la forma en que los jóvenes incluyen 
estas herramientas y opciones al momento de crear sus propios relatos y analizar 
aquellos que se proponen en nuestras pantallas, ya sea desde su cotidianidad 
desprevenida e inconsciente,  o desde una mirada más crítica y reflexiva; así que 
por lo pronto, puede hacerse necesario pensar este proyecto como una posibilidad 
educativa que puede extender las creaciones que se desarrollen con las jóvenes 
más allá de las cajas bobas, para incluir otras opciones que se encuentran en la 
vanguardia tecnológica y las posibilidades o gustos de la juventud actual. La 
categoría cuenta con 11  textos que la nutren. 
 
1. c  Trabajo Colectivo de medios. Para esta categoría sólo se encuentra una tesis 
de grado de la Licenciatura En Comunicación E Informática Educativas de la UTP, 
que se basa en el trabajo colectivo de medios. Dentro de este, se muestra la 
experiencia que posibilita el trabajo colaborativo en la apropiación y construcción 
con los medios masivos, además de los valores y ventajas que se crean psico-
afectivamente entre los integrantes del equipo, como fortalecimiento en un 
proceso integral. 
 
1. d Elaboración y apropiación de herramientas. Por una parte, esta categoría se 
basa en cómo se elaboró una herramienta multimedia para promocionar a 
Uruguay como destino fílmico, siendo sus creadores jóvenes mexicanos. En pocas 
palabras, se fomentó el aprovechamiento de las herramientas existentes para 
crear una empresa de jóvenes que dieran solución a una necesidad existente. 
Además abarca trabajos realizados en América Latina desde los medios 
comunitarios. Abarca 2 textos obtenidos en la investigación. 
 
1. e Televisión, educación y consumo. En esta sección, se toma como centro a la 
relación televisión-educación, la forma cómo influyen en los jóvenes a nivel 
institucional y personal. Además se parte  de la inquietud sobre la cantidad de 
televisión que consumen los jóvenes, especialmente de una región española. 
Dentro de esta categoría, al menos hay luces sobre los procesos que se 
desarrollan en algunas instituciones para mitigar los niveles nocivos del consumo 
de la tv. Esta categoría recoge 2 textos. 
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SEGUNDA CATEGORÍA: MARCO TEÓRICO 
 
2. a Socio-constructivismo. En este espacio, se ubican los autores relacionados en 
los documentos que se usan en la investigación. Sin embargo, solo hubo relación 
directa entre dos textos: Educar a jóvenes investigadores para el estudio del uso 
de los medios en las familias, y La interacción entre el relato del mundo televisivo 
y de la vida real en el proceso de construcción emocional infantil. En los anteriores 
se maneja el tema del socio-constructivismo, inclusive el primer libro mencionado 
se basa en recursos de Vygotsky: VYGOTSKY, L. (1987). Mind in Society. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
Se toma la decisión para  este proyecto, acoger la propuesta de Vygotsky como 
pilar para dirigir el desarrollo del currículo al momento de llegar al aula escolar, 
tanto por su riqueza teórica, como por su apoyo sobre la interacción social y 
comunicativa. 
 
 
TERCERA CATEGORÍA: CONCLUSIONES EN COMÚN (DE LOS 
DOCUMENTOS SELECCIONADOS PARA EL ESTADO DEL ARTE) 
 
3. a Resultados positivos en las investigaciones en cuanto a la formación de 
sujetos críticos, conscientes y responsables de lo que consumen en los medios, 
especialmente en la televisión y ventajas educativas de este medio. Se centra esta 
categoría en cotejar los resultados positivos en las investigaciones en cuanto a la 
formación de sujetos críticos, conscientes y responsables de lo que consumen en 
los medios, especialmente en la televisión y ventajas educativas de este medio, ya 
sea a corto o mediano plazo durante los procedimientos ejecutados.  
 
3. b Resultados en cuanto a la relación de los medios televisivos y las opciones 
virtuales: efectos, consecuencias, tendencias… Muestran los resultados en cuanto 
a la relación de los medios televisivos y las opciones virtuales: efectos, 
consecuencias, tendencias… la mayoría de estos estudios se favoreció en las 
soluciones adquiridas. 
 
3. c  Resultados con las propuestas grupales mediáticas. Aquí se enmarcan los 
resultados positivos de la investigación y creación de un colectivo de medios 
partiendo del trabajo colaborativo. 
 
3. d Aún no hay conclusiones en el trabajo realizado. Esta categoría retiene 
aquellas investigaciones que por múltiples situaciones no tienen una conclusión 
para su trabajo. 
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3. e Resultados desfavorables en los trabajos realizados. Los elementos que 
pertenecen a esta categoría, obtuvieron resultados inesperados o inconformes con 
los objetivos trazados; en pocas palabras, los resultados fueron desfavorables 
para el estudio. 
 
3. f Resultados y tareas para la tv. Comunitaria. Se desarrollan aquí las tareas que 
tienen la televisión comunitaria para trabajar con la comunidad y la formación de 
sujetos críticos de la información, y los distintos contenidos que consumen por 
este y otros medios. 
 
Así finaliza la síntesis de la matriz creada a partir de los veinte documentos 
seleccionados para este estado del arte. Dentro de las tres categorías trabajadas 
anteriormente (problema, marco teórico y conclusiones) existen también unas 
pequeñas relaciones o vínculos, que pese a sus diferentes enfoques u objetivos, 
pueden nombrarse a groso modo. 
 
Vale la pena resaltar la recurrencia de las comparaciones que se hacen a lo largo 
de las investigaciones con relación a la intervención de los medios virtuales y las 
herramientas que desplazan a los medios tradicionales como la radio, por 
supuesto la televisión y a la prensa; sin embargo, ellos prevalecen y son buscados 
por la población juvenil, o por lo menos eso muestran algunos de los estudios 
encontrados, lo que en gran medida favorece el objetivo de este proyecto; que se 
basa en la creación de un currículo que abarque la creación y análisis de 
programas televisivos desde un colegio femenino, lo que puede ser llamativo, a 
pesar de los temores del desplazamiento del medio que existen en los otros textos 
mencionados. 
 
Otro enfoque (que muestra un aspecto positivo), es el hecho de que hay muchos 
espacios a los que los jóvenes pueden acceder con su entusiasmo creativo, ya 
sea a la creación de los programas de difusión tradicionales televisivos, o que en 
caso de no ser posible, recurrir a herramientas de difusión  virtuales muy sencillas, 
con las cuales pueden expresarse y formarse en el proceso, (tanto de creación 
como de recepción de televisión) como personas autónomas y críticas sobre los 
contenidos de este medio. 
 
Puede verse entonces el hecho de que este proyecto, a nivel general, posee un 
gran campo de acción en cuanto a la novedad de exposición, abordaje y terreno 
que permiten las aulas colombianas, centradas en otro tipo de competencias que 
no tienen interés desde una mirada de contener elementos mediáticos que 
permitan una mayor amplitud de análisis social, cultural y creativo. La culminación 
de esta propuesta es ahora nuestro llamado y misión. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA ENCAMINADA HACIA LA 
RECEPCIÓN ACTIVA 
 
 
Tipo de investigación 
 
Este proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo. Parte de un diseño  
que por medio de la interacción con los entes participantes permite recolectar 
información desde sus propias experiencias y realidades, mientras construyen y se 
empoderan del conocimiento útil que surge tanto a nivel individual como colectivo.  
En este caso nos enfocaremos en los procesos de recepción de la televisión de 
las estudiantes de grado 11 del Colegio Lorencita Villegas de Santos (COLOVISA) 
del municipio de Santa Rosa de Cabal, con la intención de identificar los procesos 
de recepción activa de las estudiantes y fortalecerlos desde la mirada de Valerio 
Fuenzalida; este objetivo lo lograremos a partir de la implementación de grupo de 
discusión, entrevista y técnicas proyectivas, diseñadas en cinco (5) sesiones 
diferentes. 
A continuación, mostraremos el desarrollo del trabajo de campo donde 
expondremos los instrumentos de recolección de información, descripción de la 
información recopilada y análisis de la misma desde tres (3) momentos: Lexical, 
semántico y pragmático. 
 
Instrumentos de recolección de información 
 
Para realizar la recolección de la información para nuestro proyecto recurrimos a 
las siguientes técnicas: 
- Grupo de discusión: Según Roofin Krueger: 
Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación 
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un 
área definida de interés, en un ambiente permisivo, no directivo. Se 
lleva a cabo con aproximadamente siete a diez personas, guiadas por 
un moderador experto. La discusión es relajada, confortable y a 
menudo satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas 
y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen 
mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que 
surgen en la discusión.8 
                                                          
8
 KRUEGER, Roofing. El grupo de discusión. Guía práctica de la investigación aplicada. Madrid: Pirámide, 
1991, p. 24. 
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- Entrevista: Esta técnica de recolección de información es un formato que para 
este caso contiene preguntas abiertas y algunas preguntas cerradas. Desde Kahn 
y Cannell9 la entrevista hace referencia a un patrón especializado de interacción 
verbal, iniciada con un propósito específico y enfocado en áreas de contenido 
determinadas. 
 
- Técnicas proyectivas: Aunque es un recurso poco utilizado, este diseño 
metodológico nos permite conocer algunos puntos de vista desde las 
particularidades de los gustos de cada una de las estudiantes con las que 
desarrollamos estas sesiones, pues como afirma Lindzey, “las técnicas 
proyectivas son unos instrumentos considerados como especialmente sensibles 
para revelar aspectos inconscientes de la conducta ya que permiten provocar una 
amplia variedad de respuestas subjetivas, son altamente multidimensionales y 
evocan respuestas y datos del sujeto, inusualmente ricos con un mínimo 
conocimiento del objetivo del test, por parte de éste”.10 
 
 
Diseños de los instrumentos de recolección  
Para la construcción del diseño de los instrumentos de recolección de información, 
se retoman algunas de las preguntas que aparecen en el libro “Niños, maestros y 
pantallas” de Guillermo Orozco; también se implementaron algunas a partir de 
talleres propuestos por la CNTV desde el libro “Mirando como miramos”, y otras, 
se crearon a partir de los indicadores de las categorías conceptuales que han sido 
resultado del proceso en nuestro proyecto de investigación. 
 
Para este proyecto, se propone la realización de 5 sesiones que se desarrollarán 
aproximadamente en 1 hora cada una. Se construyó a partir de la participación de  
2 representantes por salón del grado 11 del COLOVISA11 de Santa Rosa de Cabal 
para la aplicación de las sesiones. Las entrevistas 1, 2 y 3 pueden desarrollarse 
de forma sincrónica o asincrónica con todas las estudiantes; sin embargo, los 
formatos 4 y 5 son necesariamente sincrónicos, como se verá a continuación, 
debido a sus características y requisitos. 
 
Al finalizar la recolección de la información de los instrumentos 1, 2, 3 y 5, es 
preciso llevar a cabo una corta discusión por medio de la cual se haga un cierre 
del proceso y se socialicen los resultados que surgen al final de la solución de las 
                                                          
9
 KAHN, Robert L. y CANNELL, Charles. The Dynamics Of Interviewing. New York: John Wiley And Sons. 1957. 
10
LINDZEY, Gardner. Projective techniques and Cross-Cultural Research Publicación. New York: Appleton-
Century-Crofts, 1961, p. 45. 
11
 En total se contó con la colaboración de 10 estudiantes, aunque esta cantidad varía según la asistencia de 
ellas a su jornada escolar. 
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entrevistas, y así mismo, socializar lo obtenido luego del taller práctico propuesto 
para la sesión 4. 
 
SESIONES PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
SESIÓN 1: RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
Uso de técnica proyectiva y entrevista + socialización de la información. 
 
Objetivo.  Indagar acerca del papel que tiene la tv. en la vida cotidiana de las 
estudiantes. 
 
Día 1 
1.    ¿Cuál horario prefieres para ver la tv? 
_____________________                               ________________________ 
Entre semana                                                           Fin de semana 
 
2. Haz un dibujo de tu casa, y señala lo más detallado posible la ubicación de los 
televisores que hay en ella. 
 
3. Escribe los momentos del día en que tengas contacto con la tv, cuáles 
momentos la ves sola y acompañada, qué programas y de qué canal, además de 
las actividades que realizas cuando ves o no la tv. Indica en la parte superior 
cualquier día de la semana que prefieras y utilizas para completar esta tabla. 
 
 
 
 
 Día:________ 
HORA PROGRAMA + 
CANAL 
SOLA ACOMPAÑADA 
CON: 
ACTIVIDAD 
7 am     
8 am     
9 am     
10 am     
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11 am     
12 pm     
1 pm     
2 pm     
3 pm     
4 pm     
5 pm     
6 pm     
7 pm     
8 pm     
9 pm     
10 pm     
11 pm     
12 am     
Tabla 1 
 
Día 2 
 
1. ¿Ves tv en otros sitios fuera de tu casa? 
 
2. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentras cuando ves tv en otros sitios 
fuera de tu casa? 
 
3. ¿Cómo aprendiste a ver tv en tu casa? 
 
4. ¿Qué tipo de comunidad es tu familia? 
_ Permisiva (la tv es siempre bienvenida) 
_ Indiferente (la tv no preocupa) 
_ Restrictiva (la tv es objeto de reflexión y crítica) 
¿Por qué esta elección?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. ¿Comentas con alguien los programas de tv que ves?         SI ___          NO___ 
 
6. De qué programas de tv hablas cuando: 
- Estás con tu familia  ________________________________________________ 
- Estás con tus amigos  ______________________________________________ 
- Estás en el colegio  ________________________________________________ 
 
7. ¿Qué programa de tv ves por Internet? 
8. ¿Encuentras alguna diferencia entre ver tv en Internet y en televisor? ¿Cuál? 
 
9. ¿Cómo imaginas que sería tu vida sin la tv, la radio o el internet? 
 
10. ¿Consideras que generalmente ves mucha o poca tv? ¿Por qué? 
 
 
SESIÓN 2: GUSTOS, OPINIONES Y PUNTOS DE VISTA DE LAS 
ESTUDIANTES ANTE LA TV 
 
Solución de la entrevista para realizar el grupo de discusión 
 
 
Objetivo: Identificar los gustos, fortalezas y percepciones que tienen las 
estudiantes ante la tv. 
 
1.  ¿Cuáles programas de tv evita y cuáles prefiere ver? 
 
2. ¿Por qué le gustan y disgustan estos programas? 
 
3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos programas? 
 
4. Usando palabras clave, ¿cómo describiría lo que la tv nos ofrece ante: 
- los comerciales __________   __________   __________   __________  
- los noticieros __________   __________   __________   __________    
- los realities  __________   __________   __________   __________  
- los deportes __________   __________   __________   __________  
- el entretenimiento? __________  __________  __________  __________  
 
5.  Si ve programas de tv nacional, ¿cuáles prefiere ver y por qué este tipo de 
programas? 
 
6.  A nivel general, y teniendo en cuenta lo que sepa de la tv nacional, ¿cuál es su 
punto de vista ante la programación que se ofrece? 
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7. ¿Qué modificaciones le haría a la tv nacional? 
 
8. ¿Ve tv los fines de semana?    SI_____         NO_____ 
 
9. ¿Cuál es su opinión ante la programación que se ofrece durante esos días? 
 
10. ¿Considera que es necesario hacerle cambios a esta programación? ¿Cuáles? 
 
11. ¿Cuál sería su televisión ideal? ¿Qué elementos o programas faltan en la 
actualidad? 
 
SESIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA TV Y LAS 
REALIDADES DE LAS ESTUDIANTES 
 
Técnica proyectiva, entrevista y grupo de discusión 
 
Objetivo: Descubrir los estereotipos e identidades que se generan en el encuentro 
de las pantallas con las realidades de las estudiantes. 
 
1. Los programas que son de su agrado, ¿tienen alguna relación con su vida 
cotidiana? ¿Desde qué elementos y por qué? 
 
2. ¿Cree que al momento en que los programas de tv que ve se identifican con su 
realidad, se hace más agradable verlos? 
 
3. ¿Alguna vez ha participado en la construcción de un programa de tv? ¿Cree 
que esta participación de la población es necesaria para los productores al 
momento de proponer programas de tv? 
 
4. Dibuja y nombra al personaje de la tv que más te gusta y el que más te 
disgusta, y menciona las cualidades físicas y actitudinales que los caracterizan. 
 
5. ¿Con qué personaje de la tv te sientes identificada y por qué? 
 
 
SESIÓN 4: CREACIÓN DE PROPUESTAS Y CAMBIOS A LA TV 
 
Actividad grupal 
 
Objetivo: Posibilitar un espacio libre de creación a partir de los ideales de tv que 
tienen las estudiantes. 
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Basados en la información recolectada en las sesiones anteriores, identificaremos 
anticipadamente 2 o 3 géneros televisivos de la tv nacional (informativos, ficción, 
deportes, realities, musicales, comedia...) preferidas por las estudiantes. 
 
Antes de dar inicio a la sesión, se hará una breve explicación de los planos y 
movimientos de cámara característicos de la pantalla televisiva, así como algunos 
elementos técnicos importantes a tener en cuenta como la iluminación, el sonido, 
la duración de los segmentos, uso de cortinillas, etc. 
 
Dividiremos a las estudiantes en 2 equipos de trabajo y se les asignará un género 
televisivo para que, desde lo que ellas conocen, describan cómo podría realizarse 
un programa novedoso y a su gusto a partir de un pequeño libreto de máximo 10 
minutos, contando con 20 minutos para cumplir esta tarea. 
 
Las estudiantes se asignarán los roles que sean necesarios para realizar el 
programa y mostrarlo ante el resto de las asistentes. 
 
Una vez hayan desarrollado su libreto y asignados los roles, cada equipo de 
estudiantes recibirá una cámara para poder grabar en 15 minutos el segmento del 
programa propuesto, y compartir el producto al final con el resto de sus 
compañeras. 
 
Al terminar, se hará un breve conversatorio, dónde respondan: 
- ¿”Construir” un programa o una propuesta de tv es más fácil o difícil de lo 
imaginado? ¿Por qué? 
 
- ¿Qué elementos podrían agregar o modificar a las propuestas realizadas por las 
compañeras? 
 
- ¿Conocen convocatorias o formas de participación para la creación de 
contenidos televisivos? ¿Ha sido partícipe de ellos? Cuéntenos acerca de su 
experiencia. 
 
 
SESIÓN 5: PANORAMA ACTUAL: ANTES Y AHORA DESDE EL PROCESO 
 
Objetivo: Visualizar los cambios en las estudiantes desde el inicio de las sesiones 
realizadas hasta el final. 
 
1.    ¿Cuál horario prefieres actualmente para ver la tv? 
_____________________                             ________________________ 
Entre semana                                                           Fin de semana 
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2. ¿Crees que ha cambiado tu forma de ver tv? ¿Desde qué elementos? 
 
3. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ver y comentar la tv desde que inició este 
corto proceso? 
 
4. ¿Consideras que este proceso debe continuar a partir de un espacio que 
enseñe a ver y construir la tv? 
 
Luego de obtener la información necesaria al aplicar los instrumentos de 
recolección de información expuestos anteriormente, se procede a desarrollar el 
análisis a partir de 3 niveles secuenciales. 
 
 
Análisis y síntesis de la información 
 
Para la construcción del análisis se recurre a los 3 niveles de la lengua  
propuestos por Jakobson: el gramatical (que comprende lo morfo-sintáctico y lo 
fonológico), el semántico (desde la atribución de significados de las palabras) y el 
nivel pragmático (en el cual se clasifican las palabras según su uso en el 
contexto). 
 
Las tablas que se encuentran en los análisis en la parte inferior de la mayoría de 
las preguntas, son un resumen gráfico de la recolección de la información obtenida 
a partir de las respuestas de las estudiantes. 
 
En el siguiente cuadrado aparecen los códigos que conforman los puntos 
principales que componen las sesiones, utilizadas para recolectar la información 
del grupo poblacional. 
 
S Número correspondiente a cada sesión 
D Días en los que se divide la sesión 
E Número asignado a cada estudiante. 
P Pregunta elaborada para la sesión 
Códigos para análisis de sesiones 
 
S1: El papel que tiene la tv en la vida cotidiana de las estudiantes del 
COLOVISA 
D1 
Este apartado se distribuye en 3 preguntas; la primera corresponde a los 
diferentes horarios que se utilizan entre semana y fin de semana para ver tv, en la 
segunda las estudiantes nos dirán la distribución de los televisores en sus casas, y 
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para finalizar, se llenará una rejilla en la cual nos indiquen la rutina que siguen 
generalmente el día en el que están más tiempo frente a la pantalla. 
P1 ¿Cuál horario prefieres para ver la tv? 
_____________________                                      ________________________ 
Entre semana                                                           Fin de semana 
 
La televisión es una ventana que acompaña en el diario vivir a las familias 
alrededor del mundo desde su aparición, a tal punto que ha logrado convertirse en 
un miembro más de ellas. Al encenderla, sin importar el lugar donde se ubique ni 
las horas que se le dedique, las personas no solo encuentran una excusa para el 
uso del tiempo libre y el entretenimiento, sino que también se proyectan grandes 
cantidades de información y educación a los receptores, e indudablemente 
posibilita grandes cambios para la vida cotidiana y la forma en que se percibe 
nuestro alrededor. 
En este sentido, y teniendo en cuenta la información suministrada en las 
respuestas, a nivel general, el horario más frecuentado por las estudiantes para 
ver tv es el de las noches entre semana con un 88.9% del total de la población. En 
segundo lugar se encuentran las tardes de los fines de semana, con un 77.8%. 
Los diferentes horarios del fin de semana, son los más frecuentados por las 
estudiantes para ver tv, contando con el 33.3% en la mañana, 77.8% en la tarde y 
44.4% en las noches, mientras que entre semana encontramos un 0%, 22.2% y 
88.9% para los horarios de la mañana, tarde y noche respectivamente. 
Estos resultados nos indican que las estudiantes frecuentan el consumo de la tv 
en los horarios prime time o familiares. 
 
                                                                         
 
 
 
Convenciones 1 
Tabla 1 – Horarios utilizados 
para ver tv 
  SEMANA FIN DE SEMANA 
E M T N M T N 
1   X X X X 
2   X   X 
3  X  X   
4   X  X  
5   X  X  
6  X X X X  
7   X  X X 
8   X  X X 
9   X  X  
∑ 0 2 8 3 7 4 
% 0 22.2 88.9 33.3 77.8 44.4 
Mañana: 8.00am – 11.00am 
Tarde: 12.00pm – 6.00pm 
Noche: 7.00pm – 12.00am 
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P2 
Haz un dibujo de tu casa, y señala lo más detallado posible la ubicación de los 
televisores que hay en ella. 
 
De esta pregunta obtuvimos los siguientes resultados:  
 
Los televisores se concentran en las habitaciones de las casas de las estudiantes, 
lo cual sugiere que la tv se ve de forma individual; sin embargo, según algunos 
datos recopilados en la P3 (ver tv solas, acompañadas, actividades y horarios) de 
esta misma sesión, señalan que todas ven tv acompañadas por alguien en algún 
momento del día. 
El 88.9% de los televisores se encuentran en los cuartos de las estudiantes, pero 
la mayor cantidad de ellos se encuentran distribuidos en otras habitaciones de las 
casas (15 en total). 
El lugar donde hay menos televisores es el comedor, siendo este un lugar poco 
común para la ubicación del aparato. Posiblemente, esto suceda debido a que es 
un espacio de encuentro familiar para disfrutar de la programación televisiva en 
horarios de las comidas. 
La totalidad de los televisores que hay en las casas de las estudiantes es de 26. 
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Tabla 2 – Ubicación de los televisores 
 
   P3 
Escribe los momentos del día en que tengas contacto con la tv, cuáles 
momentos la ves sola y acompañada, qué programas y de qué canal, además 
de las actividades que realizas cuando ves o no la tv. Indica en la parte 
superior cualquier día de la semana que prefieras y utilizas para completar 
esta tabla. 
 
 
 
 Día: 
HORA 
(de 7 am 
a 12 am) 
PROGRAMA + 
CANAL 
SOLA 
ACOMPAÑADA 
CON: 
ACTIVIDAD 
 
A partir de la información obtenida al momento en que las estudiantes 
diligenciaran el cuadro de esta P3, fue necesario dividir el análisis en los 
siguientes subgrupos: Con quién ven tv, qué ven y, qué hacen mientras ven tv. A 
continuación los resultados de esos análisis: 
 
E 
HABITACIONES 
PROPIAS 
OTRAS 
HABITACIONES 
SALA COMEDOR 
1  1 1  
2 1 2   
3 1 3   
4 1 2 1  
5 1 2   
6 1 1   
7 1 1  1 
8 1 2   
9 1 1   
∑ 8 15 2 1 
% 88.9%  22.2% 11.1% 
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Con quién ven tv 
El horario nocturno es el de mayor frecuencia cuando las estudiantes se 
encuentran en un proceso de recepción de manera individual y de manera 
colectiva. 
En el horario de la tarde, la preferencia es ver tv solas, con 44.4% de las 
estudiantes en relación de 33.3%  que marcaron acompañadas. En el último lugar, 
encontramos que las estudiantes prefieren ver sus programas solas en la mañana 
(22.2% solas y 11.1% acompañadas) 
Con relación a los resultados obtenidos en la primera pregunta de esta sesión, 
vemos que el horario nocturno lidera las preferencias de recepción, seguido de la 
tarde, y por último la mañana. 
Se puede inferir que la preferencia que se muestra por el horario nocturno para ver 
tv, se debe en gran medida a las diferentes actividades que las estudiantes 
realizan en la mañana y en la tarde, entre ellas, principalmente las académicas, 
debido a que su jornada escolar varía día de por medio (lunes, miércoles y viernes 
en la mañana, mientras martes y jueves estudian por la tarde); llegamos a esta 
conclusión, gracias a que los tipos de programa que las estudiantes prefieren ver 
no tienen la homogeneidad suficiente para determinar que es esta la razón de los 
resultados. 
 
E FAMILIA HERMANOS SOBRINA MAMÁ NOVIO PADRASTRO 
MAMÁ Y 
PAPÁ 
ABUELA SOLAS 
1 7 y 9 pm        8 pm 
2 9 pm         
3  8 y 9 pm 8 y 9 pm      2 pm 
4 7 y 10 pm   5, 6 y 
10 pm 
    7 am. 
1, 2, 3, 
4, 9 y 
11 pm 
5     7, 8 y 9 
pm 
10 y 11 am   10 y 11 
pm 
6  1 pm  1 pm      
7 11 pm        1 y 10 
pm 
8       12, 1 y 2 
pm 
 9 y 10 
pm 
9        8 pm  8 y 9 
am. 12, 
9 y 10 
pm 
∑ 4 2 1 2 1 1 1 1 7 
% 44.4 22.2 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 77.8 
Tabla 3 – Compañía para ver tv 
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Qué ven 
A partir de las respuestas de las estudiantes, el tipo de programa que más ven son 
los noticieros con un 55.6%, seguido de las películas con un 44.4%, después las 
novelas, series y animados con el 33.3%, luego los realities y Séptimo día con un 
22.2%, y por último encontramos los seriados con el 11.1% 
El horario más frecuentado para ver las noticias es el del medio día (12 - 2 pm),  
seguido de la noche (7pm) y el horario de la mañana ocupa el último lugar. La 
mayor parte de las noticias del medio día son vistas por las estudiantes sin 
compañía. 
Según las respuestas de las estudiantes, el horario preferido para ver las películas 
es el de la noche (entre 8 y 11 pm), programación que en su mayoría está 
destinada para ver en compañía de algún familiar. 
E PELÍCULAS NOTICIAS NOVELAS SERIES REALITY SERIADO ANIMADOS 
SÉPTIMO 
DÍA 
1  7 pm  8 pm 9 pm    
2    9 pm     
3 8 y 9 pm      2 pm  
4 2, 3, 4 y 9 pm 7 am. 1 y 7 pm 8, 10 y 11 
pm 
  5 y 6 pm   
5   8, 10 y 11 
pm 
10 y 11 am. 
7 pm 
9 pm    
6       1 pm  
7 10 y 11 pm 1 pm       
8  12, 1 y 2 pm     10 pm 9 pm 
9 9 am. 9 y 10 
pm 
12 pm 8 am     8 pm 
∑ 4 5 3 3 2 1 3 2 
% 44.4 55.6 33.3 33.3 22.2 11.1 33.3 22.2 
Tabla 4 – Programación que ven 
Qué hacen mientras ven tv 
La actividad que más se realiza mientras se ve tv, a partir de los enunciados de las 
estudiantes es almorzar, donde solo una estudiante señala compartir esto con sus 
padres, y teniendo a las noticias como programa seleccionado para ver entre las 
12.00 pm y 2.00 pm. 
E HORA ACTIVIDAD 
1 X X 
2 X X 
3 8 y 9 pm Tareas 
4 X X 
5 X X 
6 1 pm Casa 
7 1 pm Almorzando 
8 12 pm Almorzando 
1 pm Terminando tareas 
2 pm Conversando 
9 
8 am Desayuno 
12 pm Almorzando 
8 pm Conversando 
 ∑ 9 
Tabla 5 – Actividad y horarios usados 
mientras se ve tv 
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Tabla 6 – Asociación de los 
resultados de la tabla 5
D2  
Esta sesión está compuesta por 10 preguntas, que se centran en conocer las 
diferencias que encuentran las estudiantes al momento de ver tv en sus casas y 
en otros lugares, el tipo de comunidad que conforma cada núcleo familiar frente a 
la tv, cómo se aprendió a ver la televisión, los diferentes grupos sociales con los 
que se comenta lo que se recibe de la pantalla, las preferencias al ver tv por 
Internet y en el televisor, y las ventajas de cada dispositivo;  por último, quisimos 
saber cómo ellas se imaginan sus vidas sin la radio, el televisor o la Internet, y si 
consideran que ven mucha o poca tv. 
Seguidamente, es necesario anotar que por el carácter abierto de las preguntas, 
se recurre a elaborar una interpretación a raíz de los 3 niveles de análisis  
propuestos por Jakobson: nivel gramatical, nivel semántico y el nivel pragmático. 
 
P1 
¿Ves tv en otros sitios fuera  de tu casa? 
 
La televisión es un elemento que encontramos en todas partes, ya no es 
exclusividad de las salas de los hogares de algunos grupos sociales, sino que 
ahora hace parte del panorama exterior, ubicado en locales y centros comerciales, 
y es inevitable incluso ver un aparato encendido al ir a las casas de personas 
conocidas. En esta pregunta, 7 de 8 personas de la población entrevistada 
(87.5%), señalaron que ven tv fuera de sus hogares. Sin embargo, la única 
persona que dio una respuesta negativa, presenta una inconsistencia en relación 
con la respuesta que da en la P2 (diferencias de ver tv fuera de la casa), en la que 
identificó desde su perspectiva las diferencias entre ver tv en su casa y en otros 
lugares. 
 
ACTIVIDAD CANT. HORARIOS 
Almorzando 3 12 – 2 pm 
Conversando 2 2 pm 8 pm 
Haciendo tareas 2 1 pm  8 y 9 pm 
Casa 1 1 pm 
Desayuno 1 8 am 
∑ 9  
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P2 
¿Cuál es la principal diferencias cuando ves tv en otros sitios fuera de tu 
casa? 
 
A raíz de las respuestas generadas por las estudiantes en este punto, creamos 
una tabla comparativa (ver Tabla 7) donde separamos la información en síntesis 
por 2 variables: ver tv en casa y ver tv afuera. 
A partir de las categorías utilizadas para analizar la información obtenida, 
podemos concluir: 
 
 Tv limitada a opciones de afuera 
 
Desde los criterios lexicales, agrupamos las E1 y E2, pues en sus respuestas 
utilizan 2 palabras iguales: dueño, y ver/veo para expresar sus respuestas, al igual 
que el resto de las estudiantes que componen esta categoría acerca de su 
limitación ante lo que encuentran en los televisores de otros lugares. 
De esta misma forma las E3 y E5 utilizan las expresiones limito/limita para 
referirse a la misma respuesta. 
Desde las características semánticas, la agrupación de E1 y E2, se relaciona con 
la E5 en cuanto que las primeras mencionan a “los dueños” y la última menciona 
“persona distinta a mí”, que aunque morfológicamente es algo diferente, hace 
referencia a quienes eligen la programación en otros lugares. 
 
 
 Comodidad en la casa para ver tv  
Las E2 y E8 que hicieron referencia a la comodidad, usaron prácticamente la 
misma expresión; la diferencia radica en los elementos expliciticos que componen 
sus respuestas y el orden con el cual mencionan las cosas, pues mientras una 
dice “hay más comodidades en mi casa que en otra parte”, otra simplemente dice 
que “la comodidad es muy diferente a cuando estamos en casa.” 
 
 
 Libertad de programación en casa 
Las E3, E7 y E8 hacen alusión a las palabras querer (en 2 conjugaciones 
diferentes) y la palabra preferir, para expresar la diferencia entre la programación 
que reciben en sus casas, en contraposición con otros lugares, favoreciendo a la 
tv que pueden ver en sus hogares. 
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 Gusto por ver tv afuera 
Las E4 y E5 utilizaron la expresión “me gusta”, para relacionar las afinidades que 
tienen con la programación que ven en otros sitios. La E6 utiliza una frase 
diferente para demostrar ese mismo gusto por ver tv en otros lugares, pues dice 
que “le parece divertido”, pero en últimas instancia, las 3 estudiantes están 
relacionadas semánticamente a partir de sus respuestas. 
 
 Impedimentos en casa para ver tv 
A las E4 y E6 las hemos agrupado desde juicios pragmáticos, pues aunque desde 
los parámetros lexical y semántico difícilmente exista una relación en sus 
respuestas, desde el contexto y la intención de lo que responden, se encuentran 
las dificultades que cada una tiene al momento de ver tv en sus hogares: gustos 
de las personas con quienes conviven y, apoderamiento de los televisores de la 
casa. 
E VER TV EN CASA VER TV AFUERA 
1  - Ve lo que los dueños ponen. 
- No opina al respecto. 
2 Más comodidad que afuera. Lo que los dueños ven. 
3 Puede ver lo que quiera y no se limita. Le toca limitarse.  
4 - Se apoderan de los televisores. 
- No está mucho tiempo en casa. 
Ve lo que quiere. 
5  - Las opciones son limitadas. 
- Otros eligen que ver. 
- A veces hay elecciones similares a 
las que le gusta ver. 
6 - Hay más personas. 
- A veces quieren ver otras cosas. 
- La compañía depende del tipo de 
programa. 
- Hacerlo diferente. 
- Hacerlo divertido, como ver 
partidos con amigos o familia. 
7 Ve más programas preferidos. Opciones que ve donde se 
encuentre. 
8 Programas que quieren ver. Comodidad diferente a la de la 
casa. 
Tabla 7 - Ver tv en casa y ver tv afuera 
 Tv limitada a las opciones de afuera. 
 Comodidad en la casa para ver tv. 
 Libertad de programación en casa. 
 Gustos por ver tv afuera. 
 Impedimentos en casa para ver tv. 
Convenciones 2 
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P3. 
¿Cómo aprendiste a ver tv en tu casa? 
 
Identificamos a partir de esta pregunta, 3 categorías distintas de información en 
las respuestas: con quien aprendieron a ver tv, según los gustos propios y 
programación que les enseñara algo. 
 
 
 Con quién aprendieron  
De esta categoría podemos realizar 2 distinciones: las E1, E4 y E6 mencionaron 
explícitamente que fue con sus padres con quienes aprendieron a ver tv; la E5, no 
menciona específicamente con quién veía tv estando ella muy pequeña, utiliza la 
palabra “alguien”, es decir, cualquier otra persona de su casa que prendiera el 
televisor le proporcionaba el acercamiento a la pantalla. 
En resumen, el primer grupo de estudiantes que se describe, se reúnen desde una 
mirada semántica al hacer uso de palabras como padre, mamá y padres para 
nombrar las personas con las que compartían la programación televisiva; sin 
embargo, todas (E1, E4, E5 y E6) hacen alusión a un sujeto familiar con el que en 
algún momento temprano de sus vidas se sentaron a ver tv. 
 
 Gustos propios  
Las E2 y E7 dicen no haber tenido ningún acompañamiento en su infancia para 
ver tv, pues la primera especifica que ella “aprendió a ver tv a su manera, como 
ella quisiera, con los programas que quisiera y hasta la hora que ella quisiera”, 
mientras que la segunda estudiante nos dice que “le permitieron ver lo que ella 
quería, pues en su casa no hay tabús para nada”. 
Por lo tanto, las E4 y E5 nos indican que primero, siendo pequeñas compartían la 
tv con alguien, o incluso alguien les indicaba qué ver según lo que se creía 
conveniente desde los gustos de la estudiante, pero con el tiempo, cada una 
definió lo que le gustaba y lo que quería ver de la programación. 
 
 Programación que les enseñara algo  
Desde la información recolectada, las E3 y E8 nos indican que los programas que 
aprendieron a ver en sus casas, eran programas que les dejaran o inculcaran 
alguna enseñanza. 
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A la E6, sus padres le inculcaban el consumo de programas sobre crecimiento 
personal y que de algún modo le ayudaran a aprender. 
 
P4 
¿Qué tipo de comunidad es tu familia? 
 
La familia es el primer grupo social con el que generalmente se tienen los 
aprendizajes del mundo, y la forma en la que se ve la televisión, difícilmente es 
una excepción. Por ello, y basados en las respuestas, a cada tipo de familia le 
realizamos los siguientes análisis con el fin de conocer los inicios de las 
estudiantes ante las pantallas: 
 
 Permisivas (Flexibles) 
Las E3 y E7 tienen justificaciones totalmente diferentes ante la identificación de 
esta premisa, pues mientras la E7  nos dice que en su familia se ve todo lo que se 
pone en la tv, la E3 nos dice que no se le obliga a ver tv, porque “por eso cada 
quien tiene su televisor”, aunque de esto podríamos pensar que es una respuesta 
para una familia indiferente ante la televisión que se consume, pues 
aparentemente no se está al tanto de lo que pasa con la tv a nivel familiar. 
 
 Indiferentes (Conformistas) 
Ésta es la selección más marcada por las estudiantes con un 50%. Al justificar sus 
respuestas las estudiantes señalan que el ver tv no es preocupante para ellos, no 
es una excusa para compartir con la familia en torno a la pantalla, pues para la 
mayoría esto no es de suma importancia, pero, ¿hasta qué punto esto afecta las 
lecturas que se hagan individualmente de la tv? 
 
 Restrictivas (Críticos) 
En este punto, las E6 y E8 ven la tv como un objeto de reflexión y crítica en sus 
hogares, para hablar y discutir luego de ver los programas de tv que frecuentan. 
E PERMISIVA INDIFERENTE RESTRICTIVA PORQUÉ 
1  X  La tv no es algo para compartir 
o reunir a la familia. 
2  X  La tv es igual para todos, no 
importa si hay o no televisor. 
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3 X   Libertad para ver tv. Cada 
quien con su televisor. 
4  X  La tv no preocupa, da igual 
verla o no. 
5  X  Algunos ven lo que haya en la 
programación, o no ven. 
6   X Hablan y dialogan sobre lo que 
ven. 
7 X   Ven todo lo que se pone. 
8   X Les gusta hablar y criticar lo 
que les deja aquello que ven. 
∑ 2 4 2  
% 25 50 25 
Tabla 8 – Tipo de comunidad familiar 
 
P5 y P6 
¿Comentas con alguien los programas de tv que ves? 
¿De qué programas de tv hablas cuando estás con tu familia, con tus amigos 
y en el colegio? 
 
Al ser seres sociales, donde la comunicación hace parte de nuestras principales 
características, y teniendo en cuenta la importancia que tiene la televisión en 
nuestra cotidianidad, el comentar con otros aquello que vemos en la programación 
que preferimos es algo muy común. Una muestra de ello, puede evidenciarse en 
las respuestas de la P5, pues todas afirman hablar con alguien sobre lo que ven. 
A partir de ello, y retomando la P3 de la S1 D1 (con quién ven tv, qué ven y, qué 
hacen mientras ven tv.) analizada anteriormente, observamos que entre lo más 
visto por las estudiantes en la tv están las películas, elemento que concuerda con 
los datos obtenidos en este caso, donde las películas son la programación 
televisiva que más se comenta con un 22.5% en los distintos grupos sociales de la 
población. 
Desde las respuestas, el grupo con el que más comentan los programas que ven 
es en el colegio, con un 37.5%, la familia con el 30%, y los amigos con un 32.5%. 
Entre los grupos escolares el programa más comentado es el de “Protagonistas de 
nuestra tele”, con el 12.5%, seguido de las novelas con el 10%. 
En lo correspondiente al grupo familiar, los programas periodísticos e 
investigativos son los que lideran las indicaciones, con un 7.5%. El resto de los 
programas se encuentra de forma muy pareja. 
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La programación más comentada entre los amigos son las películas, con el 12.5%. 
A partir de la categoría “influencia de contextos” que realizamos en nuestro 
esquema de operacionalización en el proyecto desde la recepción activa de 
Fuenzalida, el contexto para esta ocasión delimita la preferencia televisiva y lo que 
se comenta desde lo visto en la pantalla, pues vemos que: 
 
 En el grupo escolar 
Lideran los realities y las novelas como géneros más comentados a causa de los 
manejos de estereotipo de mujer que se venden, y las identificaciones de las 
estudiantes con las historias que se relatan, pues al ser un colegio femenino, se 
asocia casi siempre a lo que se refiere al “chisme” y el entretenimiento. 
 
 En el grupo familiar 
Los formatos investigativos y periodísticos son los más apetecidos, en su mayoría 
son vistos ante los padres como contenido educativo, de reflexión, donde se 
genera la crítica y la preocupación por la realidad que se muestra. 
 
 En el grupo de amigos  
Predominan las películas gracias a la afinidad en gustos, el interés por las cosas 
de actualidad y el espacio de ocio que se comparte entre amigos, además de la 
creación de críticas y comentarios que se hace en torno a lo que ven de forma 
general. 
 
E FAMILIA AMIGOS COLEGIO 
1 The Walking Dead. -Películas. 
-Ánime. 
Telenovelas. 
2 Películas (XD, Fox, CMI, 
RCN). 
- Kick. 
- Películas (TNT) 
-Protagonistas. 
- La prepago. 
- Comando élite. 
3 - Discovery Home and 
Health 
- Novelas (la prepago) 
Novela la prepago. Novela la prepago. 
4 Protagonistas de nuestra 
tele. 
- La noche del 
demonio. 
- El conjuro. 
- Documentales. 
- Protagonistas de nuestra 
tele.  
5 Documentales Películas. - Películas 
- Documentales 
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6 -Noticias 
-Documentales 
-Novelas 
- Películas 
- Novelas 
- Documentales 
- Películas 
- Novelas 
- Realities. 
- Películas. 
7 Séptimo día Comando élite Protagonistas. 
8 - Protagonistas 
-Séptimo día 
- El rastro 
Protagonistas - Pirry 
- Séptimo día 
- Protagonistas 
Tabla 9 – Programas comentados según grupos sociales  
 
 GÉNEROS QUE SE 
COMENTAN 
CANTIDAD DE GRUPOS SOCIALES EN 
DONDE SE COMENTAN 
% 
 Películas (ficción) 9 22.5 
 Novelas 8 20 
 Realities 8 20 
 Documentales 5 12.5 
 Investigación y periodismo 4 10 
 Series 3 7.5 
 Animados 2 5 
 Otros 1 2.5 
Tabla 10 – Cantidad de grupos sociales en donde se comentan los géneros 
 
GRUPO SERIE NOVELAS PELICU. REALITY DOCUM. INVEST. ANIMAD. OTROS ∑ % 
FAMILIA E1 E3, E6 E2, E6 E4, E8 E5, E6 E6, E7, 
E8 
(7.5%.) 
 E3 13 37.5 
AMIGOS E7 E3, E6 E1, E2, 
E4, E5, 
E6 
(12.5%) 
E8 E6  E1, E2  12 30 
COLEGIO E2 E1, E2, E3, 
E6 
E5, E6 E2, E4, 
E6, E7, 
E8 
(12.5%) 
E4, E5 E8   15 32.5 
∑ 3 8 9 8 5 4 2 1  
Tabla 11 – Géneros más comentados según contexto social 
 
P7 y P8 
¿Qué programa de tv ves por Internet? 
¿Encuentras alguna diferencia entre ver tv en Internet y en el televisor? 
¿Cuál? 
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Es muy importante para este punto tener en cuenta que la mayoría de las jóvenes 
tienen presente la existencia de los programas televisivos que se ofrecen por 
Internet, lo que no solo hace que la percepción del programa sea diferente, sino 
que, como en este caso, se noten algunas ventajas de ver la tv por Internet; por 
ejemplo: 
Dos de las estudiantes que buscan en la red los programas que les gusta, lo 
hacen por el hecho de que no hay existencia de comerciales que pausen lo que 
están viendo, dándoles a ellas el poder de regular su propio ritmo y control ante la 
duración de los bloques de programación que ven. Igualmente otras 2 
entrevistadas señalan la ventaja de la repetición que la Internet les ofrece cuando 
buscan sus programas de tv. 
De este mismo modo, evidenciamos que el tiempo para ver el programa de tv 
(cuándo ver) es un punto favorable para la Internet, lo cual es algo que una 
estudiante ha dado como diferencia al momento de recurrir a ésta otra pantalla. 
Ella afirma elegir el momento para ver su programa, algo que difícilmente se podrá 
obtener con la parrilla de programas televisivos que simplemente debe cumplir con 
un horario y temporadas específicas limitadas, independiente del tiempo que 
posean los televidentes. 
Pese a todas las ventajas que se mencionan anteriormente de la Internet ante la 
tv, 2 estudiantes hacen referencia a la calidad que la pantalla tradicional les 
ofrece; para este caso la ventaja de una mejor imagen que se atribuye a la señal 
del mismo, y los mejores subtítulos que ofrece la tv. 
Con esto no queremos decir que la tv va a desaparecer, sino que estamos 
visualizando las nuevas posibilidades de consumo ante la programación que  
ahora abren su mercado a los computadores y dispositivos móviles que son 
cercanos a la población juvenil, logrando una hibridación paulatina entre ambas 
opciones: los televisores que pueden tener acceso a Internet, y los computadores 
que son usados para ver tv, cada uno pensado a la medida de distintos usuarios, y 
a partir de ello se configuran los modos en los que la programación televisiva pasa 
de la vista tradicional, a la que cada televidente escoja como la mejor y más 
conveniente según su estilo de vida y necesidades. 
 
 
E 
PROGRAMAS DE TV QUE VE POR 
INTERNET 
DIFERENCIAS 
1 Anime, películas, the walking dead - En Internet no hay comerciales. 
- En tv son mejores los subtítulos. 
2   
3 En nombre del amor, tres milagros - En Internet a veces se ve mal, y la tv 
tiene mejor señal. 
- En Internet se pueden repetir los 
programas. 
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4 Películas (cómicas y de miedo), 
Protagonistas de nuestra tele. 
- En Internet se puede ver un programa 
varias veces. 
- No hay cortes por los comerciales.   
5 RBD Elige cuándo ver el programa por Internet. 
6   
7   
8 Niñas mal. No encuentra diferencia. 
∑ 5  
Tabla 12 – Programas y diferencias de ver tv en Internet 
 
 No hay comerciales 
 Se puede repetir por Internet 
 Mejor calidad en tv 
 Elección del tiempo para ver el programa 
Convenciones 3 
 
P9 
¿Cómo imaginas que sería tu vida sin la tv, la radio o la Internet? 
 
Charles Dickens ha dicho que “el hombre es un animal de costumbres”, y al tener 
desde hace tanto la compañía inseparable de los dispositivos que nos facilitan la 
conexión con el mundo, imaginar su desaparición es algo difícil. 
Según los resultados obtenidos desde las estudiantes, todas ellas mencionaron 
elementos negativos al imaginarse una vida sin tv, radio o Internet. Resaltan el uso 
de expresiones como “horrible, aburrida, difícil, vacía”, al describir sus vidas ante 
esta posibilidad, además de los problemas de comunicación y adquisición de 
información que ello conllevaría. 
A pesar de esto, 3 estudiantes mencionan algunos aspectos positivos que este 
cambio podría traer, como el hecho de poder compartir más con otras personas, 
prestarle más importancia a otras cosas de sus vidas, incluso el hecho de poder 
realizar más actividad física. 
Vemos entonces un gran rechazo ante la posibilidad de vivir ese suceso, 
evidenciando la importancia que estos medios tienen en ellas, pese a que la mitad 
de las estudiantes afirman en la P4 S2 (¿Qué tipo de comunidad es tu familia?) 
que hacen parte de familias indiferentes ante el consumo de la tv, donde el 
televisor no tiene aparentemente gran impacto en sus vidas. 
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E POSITIVAS NEGATIVAS 
1 Compartiría más con sus 
amigos y familia, además de 
que haría más actividad física 
Difícil de imaginar esa vida. 
2  Una vida aburrida, triste, sin diversión. 
3  Horrible, le faltarían la música y las redes 
sociales. 
4 Estaría más pendiente de lo 
que antes no le parecía 
importante. 
La vida sería poco interesante. 
5  Aburrida, sin innovación, no habría 
información ni avances, las ideas 
perderían su impacto. 
6 Sería más social, se podría 
compartir más. 
Sería perjudicial sin Internet, para hacer 
tareas y comunicarse, habría menos vida 
social para algunos. 
7  Muy triste, sería una vida vacía. 
8  Incomunicado, sin entretenimiento ni 
información. 
∑ 3 8 
Tabla 13 – Opiniones al imaginarse sin tv, radio o Internet 
 
P10 
¿Consideras que generalmente ves mucha o poca tv? ¿Por qué? 
 
A nivel general, las estudiantes afirman ver mucha tv con un porcentaje de 37.5% 
porque las entretiene, ven en ella cosas interesantes y la usan como recurso para 
ocupar su tiempo libre, o incluso como canalizador de sus preocupaciones o “mal 
genio”, como afirma la E2. 
Desde las características semánticas, podríamos decir que las estudiantes que 
expresaron ver mucha y demasiada tv, tienen relación en sus respuestas en 
cuanto al hecho de justificar porqué ven tv, pues sus significados son similares 
aunque en criterios lexicales, son diferentes. 
Las escolares que están en el nivel intermedio para ver tv, usaron expresiones 
como “más o menos” en un caso, y otra hace referencia a una disminución en su 
alto consumo posterior en su infancia gracias a su preferencia actual por el “PC”. 
La primera estudiante describe su constancia ante la pantalla dependiendo de la 
programación de agrado que encuentre. 
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Solo una estudiante indica que ve poca tv, pues debe dividir su tiempo en muchas 
actividades. 
 CANTIDAD DE CONSUMO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 ∑ % 
 Demasiada   X X     2 25 
 Mucha  X     X X 3 37.5 
 Intermedio X     X   2 12.5 
 Poca     X    1 25 
 ∑ 8 100 
Tabla 14 – Niveles de consumo de la tv 
 
S2: Gustos, fortalezas y precepciones que tienen las estudiantes ante la tv 
 
Esta sesión está estructurada a partir de 11 preguntas que se centran en conocer 
los programas que las estudiantes evitan y prefieren, las diferencias entre estos, 
sus opiniones ante algunos bloques de programación, sus puntos de vista ante la 
programación Nacional y la de los fines de semana, al igual que las modificaciones 
que le harían a ambas, y por último, pero no menos importante, saber cuál es la tv 
ideal de ellas y las propuestas que tienen en mente. 
P1 
¿Cuáles programas de tv evita y cuáles prefiere ver? 
  
La tv transmite gran cantidad de información, el televidente mismo escoge los 
programas que le gustan y deja de lado los que no; él tiene el poder de decidir y 
reflexionar ante la calidad de lo que se emite y su afinidad ante ello.  
En esta oportunidad, para nuestra población objetivo los deportes encabezan los 
programas de tv que se evitan con un 66.7%, seguido de las novelas con un 
33.3% (el porcentaje de este último quedó igual en el porcentaje de preferencia, 
33.3%). 
Por otro lado, a partir de las respuestas de las estudiantes, los animados, las 
novelas y los programas musicales lideran lo que ellas prefieren ver con el 33.3%. 
E Evitan (E)  Prefieren (P) 
1 Documentales de deportes Muñequitos, novelas de amor, música, 
cosas que la identifican 
2 Novelas, deportes Música, documentales, muñecos 
3 Deportes, comerciales Comedias, novelas y musicales 
4 Lo que no le aporta nada Deportes, animal planet, que le ayuden al 
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para la vida crecimiento personal y al futuro 
5 Novelas mexicanas Películas de drama 
6 Deportes, shows, realities, 
novelas violentas 
Documentales 
7 Deportes Programas animados, Discovery 
8 Películas de acción y mucha 
ficción 
Novelas, películas de terror y románticas 
9 Los Simpson, deportes El lavadero, Suso’s show, la red 
Tabla 15 – Programación que se evita y se prefiere 
 
 Deportes 
E 6 = 66.7% 
P 1 = 11.1% 
 Muñecos-Animados 
E 1 = 11.1% 
P 3 = 33.3% 
 Novelas 
E 3 = 33.3% 
P 3 = 33.3% 
 Música 
E 0 
P 3 = 33.3% 
 Documentales 
E 0 
P 2 = 22.2% 
 
Entretenimiento( la red, el 
lavadero, shows) 
E 1 = 11.1% 
P 1 = 11.1% 
 Discovery- Animal planet 
E 0 
P 2 = 22.2% 
 Películas 
E 1 = 11.1% 
P 2 = 22.2% 
 Comedia (Suso y comedia) 
E 0 
P 2 = 22.2% 
 Elementos sin agrupación 
E 3 = 33.3% 
P 2 = 22.2% 
Convenciones 4 
P2 y P 3 
¿Por qué le gustan y le disgustan estos programas? 
¿Cuáles son las principales diferencias entre estos  programas? 
 
A partir de la categoría conceptual “Influencia de contextos” creada para este 
proyecto desde la propuesta de Fuenzalida, la recepción de los contenidos 
muestra desde la preferencia de géneros televisivos que según las respuestas de 
las estudiantes, aquellos programas que prefieren son definidos a partir de la 
identificación de estos con sus vidas, de la enseñanza que les puede dejar aquello 
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que ven, además del hecho de que sea algo que las entretenga, que sea divertido, 
elemento al que Omar Rincón le da sentido cuando afirma “la televisión es…[ ] un 
perro porque acompaña siempre, es divertida, cariñosa y a veces, ataca…”12 
Sin embargo, desde de lo que Rincón nos trae en este mismo texto, menciona que 
“la televisión también puede ser como una tortuga porque es lenta y los programas 
son repetitivos”13, afirmación que identificamos nuevamente en las respuestas de 
las estudiantes cuando describen por qué evitan ciertos programas de televisión. 
El segundo lugar que encontramos en la justificación del gusto de la programación 
que prefieren ver, las estudiantes resaltan características de los programas, que 
en última instancia resultan ser elementos técnicos que ellas desconocen de la 
televisión como el manejo del guión, el ritmo del relato, la intencionalidad (entre 
estos el rating), etc., pero que influye directamente al momento en que el 
televidente seleccione que ver. 
Podemos destacar el hecho de que las estudiantes muestran desde sus 
respuestas las distintas posturas analíticas resultantes de la selección de 
contenidos, que desde sus particularidades, aportan elementos a sus vidas y no 
representan una pérdida de tiempo al momento de estar frente a la pantalla. Para 
entender este apartado, podemos remitirnos a la categoría de “Lectura crítica de la 
información televisiva” de este proyecto de investigación, de donde se desprende 
la variable “posturas ante contenido de televisión”, de la que a su vez derivamos la 
sub-variable “crítica, flexible y conformista”, que miden las posiciones de las/los 
televidentes ante lo que consumen de la televisión. 
Las estudiantes también afirman que recurren a algunos programas que les 
gustan para ocupar su tiempo libre, algo que nos explica Omar Rincón de la 
siguiente manera: “La televisión es la maquina narrativa más potente, seductora y 
entretenida con que cuenta la sociedad para ocupar el tiempo libre.”14 
E Gustos Disgustos Diferencias 
1 Con lo que se identifica o le 
puede servir 
No especifica Las diferencias 
están según los 
gustos 
2 Música, porque no son tan 
monótonos. 
Documentales, porque son 
interesantes. 
Muñecos, porque están ahí 
cuando no hay nada más para 
ver. 
Novelas, son 
pérdida de tiempo. 
Deportes, no son 
muy llamativos. 
 
Los programas 
que le gustan no 
son monótonos, 
pues se ven cosas 
diferentes. Lo que 
no le gusta casi 
siempre son los 
                                                          
12
 RINCÓN, Omar. Narrativas mediáticas. Cap. Narrativas televisivas. Colombia. P 169. 
13
 Ibíd., p. 169. 
14
 Ibíd., p. 169. 
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mismos, repiten 
las novelas y los 
deportes no le 
interesan 
3 Porque son entretenidos y le 
gusta verlos 
Son aburridos y 
poco agradables 
Cada programa 
tiene su forma de 
llamar la atención 
a las personas, 
son actividades 
distintas que 
hacen más 
llamativos el 
programa. 
4 Porque le aportan 
conocimiento, crecimiento 
personal, le enseñen y le 
ayudan. 
Porque no aportan 
nada para su vida 
No especifica 
5 Películas de drama: hay temas 
interesantes 
Novelas: los temas 
son repetitivos 
Las películas 
transmiten 
variedad en 
temas, y en las 
novelas sus 
historias son muy 
parecidas 
6 Porque aprende y se entretiene Porque son 
aburridos o 
ridículos y no está 
de acuerdo con lo 
que muestra 
Los documentales 
dejan algo bueno, 
conocimiento. Los 
deportes, novelas 
violentas y realities 
son solo 
programas para 
ganar raiting y no 
aportan nada. 
7 Porque son programas 
divertidos, entretenidos 
Porque son 
aburridos 
Discovery a 
diferencia de los 
deportes, son 
programas 
variados, 
entretenidos y los 
deportes son 
aburridos y no los 
entiende 
8 Porque son entretenidos y a 
veces dejan una enseñanza 
Porque son muy 
fantasiosos, 
Algunos son muy 
reales y pueden 
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irreales pasar en la vida 
cotidiana. Los 
otros de ficción no 
se cree lo que se 
ve. 
9 La entretienen, le causan 
gracia, le hacen ocupar el 
tiempo en algo productivo. Se 
siente bien viéndolos 
No la entretienen 
en absolutamente 
nada 
Son distintos en lo 
que muestran y 
hacen, en la forma 
de argumentar a 
través de hechos, 
etc. 
Tabla 16 – Gustos y disgustos ante lo que se ve, y diferencias 
 
 P2 (Gustos 
y 
disgustos) 
P3 
(Diferencias) 
 
 5 2 Identificación y enseñanza / aprendizaje 
 5 2 Entretenimiento, diversión 
 5 2 Aburridos, nada llamativos 
 
2 4 
Características de los programas (rating, 
llamar la atención, variedad en temas) 
 
2 2 
Los programas no aportan, son pérdida de 
tiempo. 
 2 0 Tv como recurso para ocupar el tiempo 
Convenciones 5 
 
P4 
Usando palabras clave, ¿cómo describiría lo que la televisión nos ofrece 
ante: los comerciales, los noticieros, los realities, los deportes y el 
entretenimiento? 
 
Si bien la tv es una constante en nuestra rutina diaria, ya sea porque así lo 
decidamos o por el hecho de encontrarla a donde fuera que vayamos, nos hemos 
puesto en la tarea de saber ¿cuál es la primera impresión que deja en nosotros 
cada programación o segmento que en ella se ofrece? ¿Qué es lo primero que 
cada uno de estos nos evoca? En esta pregunta nos interesamos en conocer esas 
palabras que resumen en primera instancia lo que para las estudiantes significan 
unos pocos espacios que nos ofrece la “caja boba” como muchos la han 
denominado. 
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Desde las respuestas dadas, las palabras más utilizadas para describir lo que la 
televisión les ofrece, son: aburridos, largos, constantes (repetitivos, constantes, 
frecuentes y continuos) 
Las palabras “aburrido/aburridores”  se encuentran 13 veces y representan el 
16.25% (en relación con las 80 palabras catalogadas en las respuestas). Los 
comerciales, los noticieros y los deportes fueron los elementos de la televisión 
donde se usaron estos 13 términos para ser descritos. 
La palabra “largos” se usó 10 veces (12.5%) en las respuestas de las estudiantes, 
para quienes los segmentos de comerciales y los noticieros recibieron este mismo 
calificativo. 
En cuanto a la constancia, frecuencia, repetición y continuidad, son palabras 
usadas también 10 veces (12.5%), con la particularidad de aparecer en todas las 
opciones ofrecidas de la televisión para ser calificadas, es decir los comerciales, 
noticieros, deportes, realities y entretenimiento. 
 
 
E COMERCIALES NOTICIEROS REALITIES DEPORTES ENTRETENIMIENTO 
1 Aburrido Carretudos Peleas 
Interesante 
Farsa 
Aburrido 
No me 
gusta 
Metidos 
2 Largos 
Constantes 
Interesante 
Amarillistas 
Farsa 
Arreglados 
Malucos 
Repetición 
Bueno 
3 Aburridos 
Agradables 
Largos 
Informativos 
 
Malos 
 
Aburrido Agradables 
Buenos 
4 Largos 
Aburridos 
Constantes 
demasiados 
 
Repetición 
Rodeo 
Conflictos 
Ridículos 
Pocos Chismosos 
Pasados 
5 Aburridos 
Largos 
Interesantes 
Amarillistas 
Arreglados 
Repetitivos 
Aburridos Chismosos 
Entretenidos 
6 Largos 
Aburridores 
Vuelven la 
violencia 
cotidiana 
Malos 
Ridículos 
Aburridos No aportan nada 
7 Aburridos 
Largos 
Repetidos 
Violencia 
largos 
Malos 
Mucha 
rosca 
Violencia 
Aburridos Depende del 
programa 
8 Largos Largos Entretenidos Entretenidos Bueno 
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Aburridos 
Frecuentes 
Aburridos Violentos Cansones 
Frecuentes 
Continuo 
9 Largos 
Repetidos 
Buenos 
Analizables 
Chistosos 
 
Ejemplares 
Cortos 
Conmovedor 
Tabla 17 – Palabras clave para describir programación 
 
 Aburridos 
(comerciales, 
noticieros, deportes)  
13 = 
16.25% 
 No gusta 1 = 1.2% 
 Largos (comerciales y 
noticieros) 
10 = 12.5%  Cansones 1 = 1.2% 
 Repetición, continuo, 
frecuente 
10 = 12.5%  Conmovedor 1 = 1.2% 
 Violencia, peleas, 
conflictos 
6 = 7.5%  Rodeo 1 = 1.2% 
 Buenos, agradables 6 = 7.5%  Informativos 1 = 1.2% 
 Mentiras, farsa, 
arreglado, carretudos 
5 = 6.2%  Demasiados 1 = 1.2% 
 Malos, malucos 4 = 5%  Chistosos 1 = 1.2% 
 Entretenidos 3 = 3.7%  Rosca 1 = 1.2% 
 Interesante 3 = 3.7%  Ejemplares 1 = 1.2% 
 Chismosos 2 = 2.5%  Analizable 1 = 1.2% 
 Ridículos 2 = 2.5%  Pasados 1 = 1.2% 
 Cortos, pocos 2 = 2.5%  Metidos 1 = 1.2% 
 Amarillistas 2 = 2.5%  
Convenciones 6 
 
P5 
Si  ve programas de tv nacional, ¿cuáles prefiere ver, y por qué este tipo de 
programas? 
 
La tv se ha desarrollado en diferentes formas, a partir de los sucesos históricos, 
políticos, sociales y económicos de cada país. Así mismo las lecturas de los 
televidentes ante la programación hacen que se tome el contenido televisivo 
desde diferentes perspectivas. 
Al formular esta pregunta a las estudiantes, el 88.8% de ellas (8 estudiantes) 
mencionaron primero los canales de televisión nacional que prefieren, en vez de 
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los programas que ofrecen; además el 66.7% de las estudiantes justifica su 
preferencia por los programas y canales que indicaron. 
En las justificaciones de las estudiantes, donde indican el porqué de la preferencia 
por los programas nacionales que ven, la inclinación por la programación que 
ofrecen y por la calidad de imagen están a la par con el 22.2%, mientras que el 
gusto por la programación que entretiene y se identifica con su realidad, además 
de la atracción que se ofrece desde los contenidos, cuentan con el 11.1% de las 
respuestas. 
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S
T
. POR QUÉ  
1 X X         Son los más confiables y 
los de mejor señal. Los 
otros son borrosos o no 
llaman la atención 
 
2 X X         No especifica  
3 X X X        Son los que más le 
llaman la atención, y le 
gusta lo que presentan. 
 
4 X X         Aunque tienen algunos 
sub-programas que le 
disgustan, tiene otros 
educativos. 
 
5 X X      X X  Transmiten programas 
entretenidos, que 
transmiten historias 
reales como 7° día y 
Pirry. 
 
6 X X         No especifica  
7 X X         No especifica 
8 X        X  Tiene muchos programas 
interesantes 
 
 X      X  X Por los programas de 
investigación y de casos. 
9    X X X X    Son conmovedores y la 
animan al verlos 
 
∑ 8 8 1 1 1 1 1 2 2 1   
% 88.9 88.9 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 22.2 22.2 11.1 
Tabla 18 – Preferencia de programas nacionales 
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Convenciones 7 
 
Convenciones 8
 
 
P6 y P7 
A nivel general, y teniendo en cuenta de lo que sepa de la tv nacional, ¿cuál 
es su punto de vista ante la programación que se ofrece? 
¿Qué modificaciones le haría a la programación nacional? 
 
Ante los resultados obtenidos, el 44.4% de la población (la mayoría de las 
estudiantes) opinan que la programación que ofrece la televisión nacional es 
buena, con relación a la satisfacción que pueden ofrecer a los televidentes desde 
algunos programas interesantes; sin embargo, de este grupo de estudiantes, 3 
también mencionan algunas excepciones, como la repetición de lo que se ofrece y 
el contenido violento dentro de esta misma programación (en las respuestas cada 
una corresponde a un 22.2% de la opinión del grupo estudiantil). 
A pesar de las opiniones favorables que obtuvieron el mayor porcentaje de las 
respuestas, el 33.3% de las opiniones dadas por las estudiantes indican puntos de 
vista desfavorables para la televisión nacional, pues se cataloga de mala o regular. 
El 55.6% de las estudiantes, proponen incluir en la programación nacional más 
programas educativos, en los cuales se estimulen la reflexión, la diversión y 
brinden ejemplos de vida a los televidentes. 
Por otro lado, al preguntar por las modificaciones que harían a la tv nacional, el 
44.4% sustituiría o eliminaría las novelas, los realities y contenido violento. 
Las E6 y E7 (correspondientes al 22.2%) sugieren incluir más documentales en la 
programación nacional. 
 
 RCN 
 Caracol 
 Disney 
Channel 
 Sábados 
Felices 
 Novelas 
 Noticias 
 Entretenimiento 
 7° Día 
 Pirry 
 El rastro 
 Programación 2 = 22.2% 
 Calidad de imagen 2 = 22.2% 
 Identificación con 
realidad y 
entretenimiento 
1 = 11.1% 
 Cautivación 1 = 11.1% 
 E TIPO DE OPINIÓN % 
 1, 
2, 
7, 8 
Programación buena 44.4 
 3, 
6, 9 
Programación mala 
o regular 
33.3 
 2, 7 Programas repetidos 
/ aburridos 
22.2 
 5, 8 Programación 
violenta 
22.2 
 4 Ambigua. Tv 
buena/mala 
11.1 
Convenciones 9 
 
 
 
                                                                                                  Convenciones 10 
 
Los fines de semana son una pausa de los quehaceres habituales del trabajo y la 
academia, que le da paso a los momentos familiares y de descanso que todos han 
esperado a lo largo de sus jornadas. Las personas comparten ese espacio en 
torno a diferentes actividades, una de ellas es estar frente a una pantalla de tv, 
disfrutan de los diferentes contenidos que ésta emite, y por lo menos a nivel 
nacional la parrilla tradicional ofrece dibujos animados en la mañana, pasando por 
las películas y el entretenimiento en la tarde, y culminando con programas 
informativos, investigativos y periodísticos en la noche. 
 E MODIFICACIONES % 
 1 Más programas de 
salud y que tengan 
identificación con 
los televidentes. 
11.1 
 2, 3, 
4, 7, 
9 
Programación 
educativa, que 
dejen reflexión y 
sean ejemplo para 
las personas. 
55.6 
 5, 6, 
7, 8 
Modificación de 
programación: 
cambiar o eliminar 
programación 
violenta, realities y 
novelas. 
44.4 
 6, 7 Piden más 
documentales para 
la programación. 
22.2 
P8, P 9 y P10 
¿Ve tv los fines de semana? 
¿Cuál es su opinión ante la programación que se ofrece durante estos 
días? 
¿Considera que es necesario hacerle cambios a esta programación? 
¿Cuáles? 
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Bajo estos parámetros, ¿se podría afirmar que la tv brinda la satisfacción 
requerida en esa búsqueda de entretenimiento y distracción? En este caso 
pasamos a analizar las opiniones de las estudiantes sobre la programación que se 
ofrece los fines de semana. 
 
Análisis P8 
La mayoría de las estudiantes (77.8%) afirman ver televisión los fines de semana; 
una de las dos estudiantes que dice no ver televisión en ese espacio (cada una 
corresponde al 11.1% del total) argumenta que este tiempo lo usa para hacer otras 
actividades. 
 
Análisis P9 
Con respecto a la opinión que tienen las estudiantes de la televisión que se ofrece 
los fines de semana, encontramos tres grupos principales: 
 Buena (55.6%): En la cual se incluyen palabras clave como: Buena, 
interesante, si gustan, llamativos, “chevequere” (que a partir del contexto del 
argumento la estudiante da a entender la palabra a la que hacía alusión era 
“chévere”). 
 Mala (44.4%): que incluye las siguientes expresiones: maluco, aburrido, 
pésimo,  para referirse a la televisión del fin de semana. 
 Sugerencia (11.1%): Donde la E7 indica que deben variar las películas, 
además quisiera que “volvieran a colocar los programas de antes”. 
A partir de estos grupos, concluimos que la mayoría de las estudiantes (55.6%) 
favorecen a la programación ofrecida los fines de semana. 
 
Análisis P10 
Para esta oportunidad, surgen cuatro grupos distintos a partir de las respuestas 
arrojadas, teniendo en cuenta las palabras clave acerca de las modificaciones que 
le harían a la programación de los fines de semana:  
 No modifica (11.1%): Compuesto por una de las estudiantes que afirma no 
ver televisión en este espacio. 
 Nuevos Programas (33.3%): Aquí encontramos expresiones que indican 
deseos por incluir elementos distintos o que no se identifican en la 
programación actual, como:  
-“Que ofrezcan cosas nuevas”… 
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-“Debería haber programas para unir a la familia”… 
-“Poner programas nuevos”… 
 
 Formación (33.3%): Incluyendo términos que sugieren la aparición de 
programas “educativos, reflexivos” y que ayuden a “formar consciencia” de 
los televidentes en estos horarios. 
 
 Sustitución (33.3%): Las estudiantes sugieren cambios en la 
programación, al evitar programas “donde ridiculicen a la gente”, o a los 
realities (entre ellos, dos estudiantes indican explícitamente a 
“protagonistas de nuestra tele”) y la programación violenta. 
 
E 
VEN 
OPINIÓN MODIFICACIÓN 
SI NO 
1  X Ocupa su tiempo en otras cosas, casi 
nunca la ve 
Ninguna 
2  X Las películas son siempre las mismas 
y considera “malucos” los programas 
Cambiar la monotonía, ofrecer cosas 
nuevas. 
3 X  Buena porque dan cosas llamativas, 
aunque algunas aburren. 
Hacer formar consciencia a las personas 
porque hay muchos canales que dañan a 
las personas, especialmente a los menores 
de edad que quieren seguir ejemplo de lo 
que presentan. 
4 X  Pues lo veo por los programas, 7 día, 
entre otros y cuando hay películas y 
cosas interesantes 
Sí, porque un fin de semana en horario 
familiar debería haber programas para unir 
a la familia. 
5 X  Pues es chévere porque la mayoría del 
tiempo dan películas. 
Sí, que los sábados dejen dar programas 
como protagonistas que lo transmiten en 
ocasiones o también novelas 
6 X  La programación que ofrece RCN y 
caracol me parece pésima, no me 
ofrece lo que quiero, y la mayoría de 
programas que conozco son solo para 
ganar rating. 
Sí, me gustaría que dieran cosas más 
educativas, pueden dar novelas pero 
también variar con cosas más educativas. 
7 X  A los fines de semana, que se varíen 
las películas y volvieran a colocar los 
programas de antes. 
Sí, que quitaran los programas que hacen 
quedar mal a la gente, un ejemplo es 
“protagonistas de nuestra tele” ya que es un 
programa que lo presentan por rating y no 
porque deje algún aprendizaje 
8 X  Como todo hay algunos buenos como 
(También Caerás) y otros malucos 
como (La red) (El lavadero) porque no 
nos interesa la vida de los demás. 
Sí, los realities y los programas de 
violencia. 
9 X  Considero que es buena y porque 
demás allí están los programas que 
más me gustan. 
Pues no tanto cambios sino poner otros 
programas nuevos como de música, 
reflexivos, etc. 
∑ 7 2  
% 77.8 22.2 
Tabla 19 – Opiniones y modificaciones de programación fin de semana 
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Convenciones 11 - Opiniones 
Convenciones 12 – Modificaciones  
P11 
¿Cuál sería su tv ideal? ¿Qué elementos o programas faltan en la 
actualidad? 
 
Para llegar a una forma diferente de ver la tv, no solo basta con que las personas 
cambien sus perspectivas ante lo que reciben de la pantalla y sean conscientes de 
lo que puede mejorarse, sino que deben proponer elementos que puedan 
configurar aquello que rechazan y consideran malo, y por qué no, crear nuevas 
ideas que permitan variar las parrillas televisivas. 
Por ello, al hablar sobre la televisión ideal, el 77.8% de las estudiantes consideran 
que debe incrementarse la cantidad de programas de contenido “documental”,  
que también “muestren la realidad”, e incluso fomentan la aparición de programas 
que ofrezcan “cultura general”; otras indican querer programas de “educación”, o 
que sean de la parrilla que ofrece Discovery Networks. 
En estas mismas respuestas encontramos otro grupo que expresa su interés por 
programas y canales que les brinde entretenimiento (77.8%), entre ellos: más 
películas, comedia, deportes, música y animados. Además de esto, se resaltan 
términos generales que solicitan programas más “agradables e interesantes”. 
En este mismo punto solo una estudiante indica que quiere menos “propaganda” 
en su televisión ideal. 
 E TIPO DE GRUPO % 
 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Entretenimiento 77.8 
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Enseñanza 77.8 
 1 Menos propaganda 11.1 
Tabla 20 – Televisión ideal 
 Buena, interesante, si 
gustan, llamativos, 
“chévere” 
5 = 55.6% 
 Maluco, aburrido, 
pésimo 
4 = 44.4% 
 Debe variar 1 = 11.1% 
 No ve 1 = 11.1% 
 
 
Ofrecer cosas 
nuevas 
3 = 33.3% 
 Educativo, reflexión 3 = 33.3% 
 Quitar protagonistas 
(realities), violencia 
3 = 33.3% 
 No modifica 1 = 11.1% 
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S3: Estereotipos e identidades que se generan en el encuentro de las 
pantallas con las realidades de las estudiantes 
 
Este apartado se distribuye en 5 preguntas, interesadas en conocer los programas 
que son de agrado para la población objetivo, y la relación de estos con su 
realidad; saber si es posible que al ver esos programas que generen identificación 
haga más agradable verlos, la importancia que trae la construcción participativa de 
programas televisivos, y por último, conocer un poco acerca de los personajes que 
son del gusto de las estudiantes y la diferencia de estos con aquellos que no les 
gusta.  
 
P1 
Los programas que son de su agrado, ¿tienen alguna relación con su vida 
cotidiana? ¿Desde qué elementos y por qué? 
 
La variedad de lo que nos brinda la televisión, solo puede ser posible por la misma 
demanda de la población receptora; para cada quien hay algo diferente y afín con 
sus gustos, pero tal vez, existe una relación entre lo que se proyecta y la vida de 
aquel que se refleja en la pantalla. 
Dentro de las estudiantes entrevistadas, solo la E1 afirma no sentirse identificada 
con la programación que prefiere ver, pues se caracterizan por ser documentales 
de animales o lugares. 
A partir de las respuestas de las demás estudiantes, podemos identificar 2 grupos 
de elementos con los cuales ellas relacionan los programas de su agrado con su 
vida cotidiana: los relatos y las características de los personajes. 
 Los relatos: Tres de las estudiantes entrevistadas (corresponden al 42.8%) se 
pueden agrupar según criterios pragmáticos, porque en sus respuestas 
emplean las palabras casos, capítulos e historias  para referirse a la relación 
que sienten con su vida y los elementos narrativos que se utilizan en los 
programas que les gustan. 
 
 Características de los personajes: Otro 42.8 % de las estudiantes afirma 
identificarse con los personajes de los programas que les gusta, desde la 
semejanza que encuentran con: “su estilo de vida, sus costumbres, sus sueños, 
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su manera de pensar, sus actitudes, su personalidad e incluso con su manera 
de vestir y de peinarse.” 
 
 
E RELACIÓN JUSTIFICACIÓN 
SI NO +/- 
1  X  Porque solo me gustan los documentales de Discovery 
y así por el estilo. La verdad me encantan los 
documentales de animales y de lugares como los 
desiertos y otros. 
2 X   Porque muchos programas muestran cosas que nos 
han pasado y pues esto se hace más interesante ya 
que trata de la vida de uno y lleva a que veamos más 
esto. 
3   X Algunos como por ejemplo, algunos capítulos de “como 
dice el dicho”  porque hay capítulos con los que me 
siento identificada entre otros. 
4   X En ocasiones ya que algunos personajes tienden a 
aparecerse a la vida que yo llevo. 
5   X A veces ya que nos vemos identificados con algunos 
personajes como en sus costumbres, sus sueños, su 
manera de pensar. 
6 X   Tienen relación con mi vida con elementos como las 
historias, actitudes, personajes que muestran porque 
se identifican con mi vida o historias que conozco. 
7 X   Porque muchos de los programas que observo día a 
día, son programas juveniles, programas con los cuales 
me identifico, desde la personalidad de cada uno de 
ellos, hasta la manera de vestir, de peinarse. 
∑ 3 1 3  
% 42,8 14,3 42,8 
Tabla 21 – Relación programas con vida cotidiana 
 E 
 Casos, historias 2, 3, 6 
 Personajes y sus características 4, 5, 7 
 Tipos de programas: documentales de Discovery, juveniles y “como dice 
el dicho”  
1, 3, 7 
Convenciones 13 
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P2 
¿Cree que al momento en que los programas de tv que ve se identifican 
con su realidad, se hace más agradable verlos? 
 
La totalidad de las estudiantes afirman que al ver programas de televisión que se 
identifican con su realidad se hace más agradable verlos, y entre algunas 
justificaciones podríamos mencionar: 
 Les deja enseñanzas y soluciones a errores similares en sus vidas para poder 
mejorar (E1-E2). 
 Los programas son más entendibles y pueden verse sin aburrimiento (E7). 
 Se crea emoción al haber similitud entre lo que sucede en el programa y la vida 
de la estudiante (E5). 
P3 
¿Alguna vez ha participado en la construcción de un programa de tv? ¿Cree 
que esta participación de la población es necesaria para los productores al 
momento de proponer programas de tv? 
 
Al momento de cambiar los roles y dinámicas de la televisión, en la que los 
televidentes lleguen a un punto más activo que les posibilite no solo plantear 
preguntas y críticas ante lo que ve, sino que pasa a proponer y generar nuevos 
contenidos.  
En esta pregunta, el 85.7% de las estudiantes niega haber participado en la 
construcción de algún programa de tv. Solo una estudiante (equivalente al 14.3%) 
afirma haber participado en la construcción de un programa de tv de un canal 
comunitario, aunque al haber sido desde una entrevista, se tomaría como la 
participación desde el contenido, más no desde su construcción. 
Las estudiantes afirman que es importante la participación de la población al 
momento de construir programas de tv, al considerar que: 
 El 42.8% resalta que las opiniones, críticas e ideas del televidente son 
relevantes para hacer más interesante la programación que se quiere ver. 
 El 28.6% de las estudiantes considera que la participación en la construcción 
de los programas de tv se da desde la oportunidad de la aparición de los 
televidentes en la pantalla. 
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 El 28.6% restante establece que es importante la participación, pero no 
menciona un sector específico del que puede hacer parte la comunidad para la 
construcción de los programas. 
E 
PARTICIPACIÓN 
OPINIÓN 
NO SI 
1 X  
Si porque los televidentes son los que hacen que los 
productores crezcan como compañía. 
 
2 X  
Me gustaría participar porque podría dar muchas opiniones y 
hacer que los canales sean mucho más interesantes. 
 
3  X 
Participé 1 vez en una entrevista de CNC, cuando era más 
niña. Si me parece que debería haber más influencia de 
nuestra comunidad en la tv para que sea más interesante y 
haya más variedad. 
 
4 X  
Pienso que la participación del público es importante porque 
se cuenta con diferentes opiniones de lo que se quiere ver. 
 
5 X  
Si creo que sea necesaria la participación de la población en 
los programas de tv ya que ellos son los que la ven, son los 
que opinan y critican respecto al programa. 
 
6 X  
Creo que es importante la participación en estos para tener 
una tv mejor. 
 
7 X  
Creo que si es importante la participación de la población, 
porque a todos hay que tenerlos en cuenta, no solo actores 
profesionales, modelos, sino también parte de la ciudadanía. 
 
∑ 6 1  
% 85.7 14.3 
Tabla 22 – Participación y su importancia al construir la televisión 
 
 Aparición del televidente en la tv. 28.6% 
 Construcción desde las opiniones y críticas del televidente 42.8% 
 Sin razones específicas 28.6% 
Convenciones 14 
 
 
 
P4 
Dibuja y nombra al personaje de la tv que más te gusta y el que más te 
disgusta, y menciona las cualidades físicas y actitudinales que los 
caracterizan. 
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Daniela Losada (E1) 
 
Yuran Gonzales (E2) 
 
 
62 
Laura Duque (E3) 
 
Leticia Leal (E4) 
 
 
63 
Luisa Buitrago (E5) 
 
Valentina Pareja (E6)  
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Luisa Vargas (E7) 
 
P5 
¿Con qué personaje de la tv te sientes identificada y por qué? 
 
Todas las estudiantes se identifican con personajes de ficción. En sus respuestas, 
nos brindan las siguientes descripciones: 
 
E PERSONAJE E IDENTIFICACIÓN 
1 Minnie: Por lo tierna, linda y amigable. 
2 Rapuncel: Por su cabello largo y porque es arriesgada y vive una aventura y 
es loca. 
3 Ana Lucía, la protagonista de “La Prepago”: No por el hecho de lo que hace 
(su profesión como prepago), sino porque siempre quiere luchar y sacar 
adelante a su familia, y ella siempre lucha para llegar donde quiere. 
4 Milagros (Milu), la de “Tres milagros”: Ya que era una chica extrovertida y 
rumbera. 
5 Juanita, de “Allá te espero”: Porque lucha por salir adelante por tener un 
mejor futuro, por estar bien con su novio y su familia. 
6 Rick, de la serie “The Walking Dead”: Porque es un luchador aunque la 
historia no tiene nada que ver con la realidad, pero me identifico porque es 
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luchador y pues todo lo que le sucede me imagino en esa situación de él. 
7 Adela, “Niñas mal” de MTV: Es una persona rebelde, que ayuda a las 
personas, no se mira ella misma, lucha por lo que quiere sin importar lo que 
diga la gente, se viste de la manera que quiere, no se deja influenciar, no es 
confiada. 
 
 
E % 
 Novelas (la prepago, 3 milagros, allá te espero) 3, 4, 5 42.8 
 Series (The walking dead, niñas mal) 6, 7 28.6 
 Animados (Minnie mouse, Rapunzel) 1, 2 28.6 
Convenciones 15 
 
S5: Cambios en las estudiantes desde el inicio de las sesiones realizadas 
hasta el final 
Esta sesión se compone de 4 preguntas, y su importancia radica en el hecho de 
que al ser el cierre del proceso llevado a cabo con las estudiantes, es preciso 
identificar los cambios y sugerencias que surgieron desde inicio. 
 
P1 
¿Cuál horario prefieres para ver la tv? 
_____________________                                      ________________________ 
Entre semana                                                           Fin de semana 
 
Para este punto, comparamos los resultados obtenidos a partir de la P1 de la 
S1D1, con el fin de observar si la preferencia en horarios de recepción de la tv ha 
cambiado desde el inicio del proceso, encontramos lo siguiente a nivel general: 
 Para el horario entre semana, no variaron los resultados, pues la noche 
continúa siendo el espacio preferente para ver tv, con el 85.7%. 
 En el segundo lugar encontramos una variación con respecto a las respuestas 
de la P1S1D1, pues ahora lo ocupan las mañanas de los fines de semana con 
el 71.4%. 
 Los diferentes horarios del fin de semana, son los más frecuentados por las 
estudiantes para ver la tv, contando con un 71.4% en la mañana, 57.1% en la 
tarde y 42.8% en la noche, mientras que entre semana encontramos un 0%, 
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28.6% y 85.7% para los espacios de la mañana, tarde y noche 
respectivamente. 
 
 
Mañana: 8.00am – 11.00am 
Tarde: 12.00pm – 6.00pm 
Noche: 7.00pm – 12.00am 
Convenciones 16 
 
 
Tabla 23 - Horarios utilizados para ver tv 
 
P2 
¿Crees que ha cambiado tu forma de ver tv? ¿Desde qué elementos? 
 
Al preguntar a las estudiantes si ha cambiado su forma de ver tv, encontramos 
respuestas afirmativas en la totalidad de las entrevistas; seis (6) de las estudiantes 
utilizan una respuesta afirmativa (si) al referirse a la existencia de los cambios, 
mientras que solo la E2 recurre a la expresión “un poco” para éste propósito, 
aunque se complementa de forma afirmativa en la justificación de la respuesta. 
Dentro de los elementos que mencionan las estudiantes en sus cambios, 
encontramos los siguientes: 
 E 
 Búsqueda y elección según el contenido 3, 4, 5 
 Frecuencia de recepción 3, 5 
 Visión ante lo que se emite 1, 2, 6, 7 
 
 Búsqueda y elección según el contenido: en esta agrupación, destacamos 
las siguientes opiniones: 
- “…ya me gusta ver televisión los fines de semana… ya que presentan cosas 
divertidas” 
- “ahora me fijo más en la programación” 
 
SEMANA 
FIN DE 
SEMANA 
E M T N M T N 
1  X X    
2   X X  X 
3  X  X X X 
4   X  X X 
5   X X X  
6   X X X  
7   X X   
∑ 0 2 6 5 4 3 
% 0 28.6 85.7 71.4 57.1 42.8 
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- “… he aprendido que hay cosas muy buenas que ver y lo que a mí me gusta 
como comedia, novelas, documentales, etc.” 
 
 Frecuencia de recepción: encontramos a las E3 y E5, que han cambiado el 
tiempo que usan para ver  tv, a partir de las siguientes afirmaciones: 
- “… ya me gusta ver televisión los fines de semana…” 
- “… ahora veo un poco más…” 
 
 Visión ante lo que se emite: es la agrupación que cuenta con más 
comentarios de las estudiantes, y en ella reunimos frases que indiquen el 
aumento del análisis, crítica o puntos de vista que han adquirido las 
estudiantes al ver tv: 
- “… antes la veía como algo superficial… no notaba la trascendencia de la tv 
en nuestra vida, en el sentido de… la enseñanza” 
- “… me he vuelto más analítica y pongo más cuidado con lo que veo” 
-“… tengo puntos de vista ≠ (diferentes) de la televisión” 
- “… tengo un punto de vista diferente acerca de la tv, reconozco puntos 
diferentes de cada programa” 
 
P3 
¿Cómo ha sido tu experiencia de ver  y comentar la tv desde que inició este 
corto proceso? 
 
Al indagar sobre la experiencia que tuvieron desde el inicio del proceso hasta el 
final, obtuvimos apreciaciones muy favorables, pues para muchas, estas sesiones 
no solo les ayudaron a construir su visión y perspectiva de lo que ven, sino que les 
ayudó a ser consientes en la elección de lo que quieren ver, pues la tv ya no solo 
es para ellas una ventana de entretenimiento, sino que ha fortalecido su análisis y 
crítica de las diferentes emisiones en vez de solo limitarse según los prejuicios que 
se crean en torno a ellas. 
Adicionalmente, obtuvimos comentarios favorables en cuanto a la dinámica de las 
sesiones, en las cuales pudieron trabajar en varios campos sin olvidar los 
objetivos de aprendizaje. 
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P4 
¿Consideras que este proceso debe continuar a partir de un espacio que 
enseñe a ver y construir la tv? ¿Por qué? 
 
A partir de la información obtenida, observamos que 2 de las estudiantes 
consideran que el proceso debería incluirse en un plan de estudio, en vista de la 
favorabilidad de los resultados que ellas visibilizaron. 
Las otras estudiantes también afirmaron que es necesaria la continuación del 
proceso, aunque de una manera más amplia para la población en general, para 
poder construir la tv desde una forma analítica y conciente a la hora de estar frente 
a la pantalla. 
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CAPÍTULO 3. DE ESPECTADORES DE LA TELEVISIÓN A 
USUARIOS DE CONTENIDOS 
 
En este trabajo de grado se fortalecen los procesos de recepción activa de la tv en 
las estudiantes de grado 11 del Colegio Lorencita Villegas de Santos (COLOVISA) 
del municipio de Santa Rosa de Cabal, a partir de una serie de sesiones 
elaboradas con base en distintos aportes de Valerio Fuenzalida, Jesús Martín 
Barbero y Omar Rincón y algunas propuestas que surgieron desde Guillermo 
Orozco. 
En el capítulo anterior se evidenció el desarrollo de cada sesión desde la 
participación activa de las estudiantes, en el cual proporcionaron las respuestas de 
cada formato a partir de la introspección de cada una de sus vidas y sus procesos 
cotidianos concernientes a la pantalla de televisión. 
Los cambios se hacen evidentes si distinguimos cómo se daba la recepción de los 
contenidos televisivos al comenzar la aplicación metodológica, y luego se compara 
con lo obtenido al final de la misma. En este proceso de transformación, 
sobresalen cambios desde los horarios para la recepción, la selección y reflexión 
de contenidos y, la construcción de propuestas televisivas. 
En relación al antes, podemos afirmar que el proceso de recepción televisivo 
estaba marcado por determinada preferencia de los tiempos disponibles para 
estar frente a la pantalla; desde estos niveles de consumo, observamos que los 
cambios de recepción de la televisión se dieron en lo que respecta a los fines de 
semana. 
A partir de los datos arrojados inicialmente, el horario de preferencia del fin de 
semana era el de la tarde con un 77.8%; al llegar a la última sesión los resultados 
cambiaron ubicando a la mañana en primer lugar con el 71.4%. Al tener en cuenta 
las opiniones de las estudiantes sobre este segmento de programación, el 55.6% 
consideran que este espacio de televisión es “buena”, cifra que posiblemente vaya 
en aumento, además que coincide con las palabras de Fuenzalida cuando 
menciona que: 
…la observación de los niños en el hogar señala, sin embargo, que en 
situaciones más descansadas –sábados y domingos por las mañanas, 
época de vacaciones- ellos complementan su dieta televisiva con 
programas para satisfacer su curiosidad cognitiva,… en estos momentos 
de la semana (y estacionales), los niños tienen más control del televisor 
ya que los mayores duermen hasta más tarde. Tal situación de consumo 
ha llevado a muchos canales a programar estas mañanas con franjas 
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infantiles.15 
En este horizonte, cuando se les pregunta a las estudiantes si ha cambiado la 
forma de ver tv, una de las respuestas fue: “ahora ya me gusta ver televisión los 
fines de semana pues ya que presentan cosas divertidas”*16; pese a estos 
indicadores, al preguntarles si es necesario hacerle modificaciones a estos 
segmentos televisivos, el 99% exigen aparición de nuevos programas y los 
cambios para esta franja. 
Otra transformación que se hace visible al comparar el antes y el después, es el  
cambio que se da en la selección y reflexión de contenidos, y se relaciona con 
Orozco cuando nos dice “…aún domina la típica idea de que la educación es 
asunto de la escuela y el sistema educativo y que la televisión y otras pantallas no 
educan, sólo divierten”17, pues una de las metas del presente proyecto es lograr 
que las estudiantes lleguen a ser “receptores activos” que trasciendan a lo critico, 
que puedan ser partícipes de una actuación transformadora que cambie sus 
propias perspectivas.  
Desde las respuestas de las estudiantes al preguntar si ha cambiado su forma de 
ver tv, encontramos expresiones como: “ahora me fijo más en la programación”18, 
“… me he vuelto más analítica y pongo más cuidado con lo que veo”19, además 
que a lo largo del proceso pudieron prestar más atención a lo que ven y 
seleccionar los contenidos que más les “educa”, afirmación que será expuesta 
más adelante. 
En el horizonte de poder transitar a las audiencias productivas, con la perspectiva 
de Orozco20 (cambio de “espectadora a usuaria”) y partiendo de lo que se 
presenta en las estudiantes que no han participado en ningún proceso de 
construcción de contenidos televisivos, en el marco de este proyecto de grado 
se propuso crear un espacio de producción creativa, en el cual ellas a partir de sus 
propios conocimientos y gustos, desarrollaron una propuesta de un espacio 
dedicado a un magazín juvenil y a un informativo institucional del COLOVISA. 
 
 
 
 
                                                          
15
 FUENZALIDA, Valerio. Expectativas educativas de las audiencias televisivas. Bogotá: Grupo editorial 
Norma, 2005, p. 88. 
16
 Estudiante 3, sesión 5, pregunta 2. 
17
 OROZCO, Guillermo. Entre pantallas: Nuevos horizontes de la educomunicación. Bogotá: CEDAL, p. 2. 
18
 Estudiante 4, sesión 5, pregunta 2 
19
 Estudiante 2, sesión 5, pregunta 2 
20
 OROZCO, Guillermo. Niños, maestros y pantallas. México: COECYT, 2010, p. 22. 
Grupo 1: Creación de Magazine. 
Grupo 2: Programa 
informativo. 
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Si bien se avanza en el proceso de recepción activa, todavía hay algunas huellas 
que marcan la televisión como un escenario que no educa, y esto aún está 
presente en algunas expresiones de las estudiantes, pues el 44.4% de ellas 
considera que el contenido educativo sería negar programas como las novelas, los 
realities y el contenido violento, y basados en reflexiones teóricas de autores como 
Omar Rincón, concordamos con que “las audiencias deciden qué es lo educativo 
de la tele cuando sacan algo de ella, algo que responda a sus necesidades y 
expectativas” 21 
Además, este proceso de recepción activa de las estudiantes del COLOVISA está 
transversalizado por una serie de factores, entre ellos tenemos: 1.El papel de las 
familias en la configuración de sentido, 2.La televisión en la vida cotidiana, y 3.La 
preferencia de géneros y la identificación de las jóvenes con la ficción, tópicos que 
se desarrollarán a continuación. 
 
 1. EL PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LA CONFIGURACIÓN DE SENTIDO 
 
La familia es una de las instituciones sociales más importantes, pues no sólo es la 
encargada de brindar los primeros pasos para la formación de las personas, sino 
que es la que se encarga de ofrecer las primeras luces y pautas del mundo 
exterior. Y casi como un miembro más de la familia, se encuentra la pantalla 
televisiva, acompañante constante y fiel que abre las puertas a más conocimiento 
de temas infinitos que este núcleo social no puede brindar por sí solo, como lo 
expresa Fuenzalida: 
La televisión en el hogar, ante la cual la mayoría de los niños pasan más 
horas que en la escuela, se constituye, entonces, en una importante 
agencia de socialización que vuelve inviable la influencia de la escuela 
como única agencia con autoridad cultural, relativiza el ideal del “Estado 
docente” que proporcionaría una educación masiva e igualitaria en los 
contenidos curriculares, y, por el contrario, revaloriza la importancia cultural 
de la familia como agente mediador ante la televisión
22 
En este sentido, la importancia que tiene la familia en la construcción de los 
sentidos nos remite a: el tipo de familia (permisiva – restrictiva – indiferente), 
ubicación del televisor en el hogar, con quién se ve la tv (solo o acompañado), con 
quien se comenta lo que se ve en la tv, con quien se aprendió a ver y, algunas 
sugerencias para modificar la programación de los fines de semana. 
 
                                                          
21
 RINCÓN, Omar. 10 mandamientos para hacer televisión educativa. Citado el 13 de Octubre del 2013, de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-74983.html. 
22
 FUENZALIDA, Expectativas educativas de las audiencias televisivas. Op. cit., p. 23 
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Tipo de familia 
 
La familia es ese espacio social en el que se forjan los gustos por algunos 
géneros, canales y programas televisivos, es con la cual, a partir de las prácticas 
cotidianas y encuentros, se configuran las actitudes y percepciones ante la 
televisión en general. Como lo dice Orozco, se distinguen tres tipos de familia 
existentes a las que se enfrenta la televisión: “permisivas (la televisión es siempre 
bienvenida), indiferentes (la televisión no preocupa) o restrictivas (la televisión es 
objeto de reflexión y critica)”23 
 
En lo que respecta a los resultados obtenidos con las estudiantes, el 50% de ellas 
pertenecen a familias indiferentes según expresiones que ellas utilizan, como: “en 
mi familia la tv no es motivo de reunión o de compartir”24 “no es tan preocupante y 
me da igual ver o no ver tv”25 y se asocian a las características que ofrece Orozco, 
mientras que el otro 50% se divide equitativamente en los otros dos tipos de 
familias. Aunque la mayoría de las jóvenes afirma que su núcleo familiar se 
caracteriza por ser indiferente, los elementos que se abordarán a continuación, 
evidenciarán que pese a lo que ellas creen, en su cotidianidad, la familia tiene un 
rol mucho más activo. 
 
Ubicación del televisor en el hogar, con quién se ve y se aprendió a ver la tv 
 
Aunque se presenta una situación en la que el 88.9% de las estudiantes cuentan 
con un televisor en su propio cuarto, el proceso de la configuración del sentido 
puede darse a través de múltiples relaciones; un caso de ello es la compañía 
familiar, que prima sobre la recepción individual de ellas; pues al hacer una 
indagación sobre cómo se aprendió a ver lo que se emite en la pantalla, el 50% de 
las estudiantes indicó que fue alguien de su familia con quien tuvieron esos 
primeros acercamientos, al decir “mi mamá me ponía lo que parecía que me 
gustara y pues yo ya empezaba decidir qué programa ver”26, “desde pequeña, 
pues veía con mis padres documentales, me ponían muñequitos y programas de 
crecimiento personal, y que me ayudaran para que aprendiera, cosas así.”27 
 
En torno a esto, Fuenzalida afirma, que “la influencia grupal es sumamente 
importante en la construcción del sentido que las personas le confieren al 
mensaje. En este sentido, la familia, la mediación televisiva y la interacción con 
grupos organizados de todo tipo, ejercen una influencia decisiva en los hábitos y 
preferencias de información en la recepción del mensaje y en la elaboración de las 
                                                          
23
 OROZCO, Niños, maestros y pantallas, Op. cit., p. 26, 27. 
24
 Estudiante 1, sesión 1 día 2, pregunta 4. 
25
 Estudiante 4, sesión 1 día 2, pregunta 4. 
26
 Estudiante 4, sesión 1 día 2, pregunta 3. 
27
 Estudiante 6, sesión 1 día 2, pregunta 3 
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significaciones socioculturales del individuo” 28. En este caso tenemos entonces a 
la familia como primer grupo de influencia en el contacto con la televisión. 
A continuación, se observa uno de los dibujos elaborados por las estudiantes, 
indicando la ubicación del televisor en el hogar. 
 
 
 
 
 
 
Con quién se comenta y modificaciones a la programación 
 
Como se mencionó anteriormente, la familia juega un papel preponderante al 
momento en el que se reciben los mensajes televisivos, tanto por su compañía 
como por dar esos primeros acercamientos a lo que respecta al televisor, pero no 
sólo cumple esa función de acompañamiento pues aunque ocupa el último lugar 
con un 30% entre los grupos (colegio – amigos – familia) con los que se comenta 
lo que se ve, entre los géneros que más se socializa en este contexto social son 
los noticieros, los programas investigativos e informativos que son vistos ante los 
padres como contenido educativo, de reflexión, en los cuales se genera la crítica y 
la preocupación por la realidad que se muestra. Fuenzalida nos propone que “los 
noticiarios son vistos por los niños por una necesidad –creciente con la edad- de 
informarse del acontecer, pero también para compartir con los miembros de la 
familia” 29, sin llegar a demeritar la diferente programación comentada en los otros 
grupos sociales, como lo son la ficción y las variedades. 
 
Tal es la importancia de la familia al momento de crear sentido de los mensajes, y 
de compartir el tiempo y el espacio de recepción televisiva, que al preguntar las 
modificaciones que le harían a la programación del fin de semana, en las 
respuestas se incluye una propuesta de incremento de programas con contenido 
familiar, afirmando que  “debería haber programas para unir a la familia”30. 
 
                                                          
28
 FUENZALIDA, Valerio. La influencia cultural de la Televisión. Lima: Revista diálogos de la comunicación, 
1989. N°17, p. 32.  
29
 FUENZALIDA, Expectativas educativas de las audiencias televisivas, Op. cit. p. 89. 
30
 Estudiante 9, sesión 2, pregunta 10. 
Estudiante 4 
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2.  LA TV EN LA VIDA COTIDIANA 
 
Nuestra vida está rodeada por los medios de comunicación y los distintos aparatos 
tecnológicos que han cambiado significativamente las formas de consumir y ver la 
realidad, a tal punto que difícilmente podríamos imaginarnos la vida sin ellos. Para 
nuestro caso particular, Orozco, citando a Winocur en uno de sus textos nos dice 
que “quizá uno de los mayores problemas para que veamos críticamente a la 
televisión es su cercanía y familiaridad; es tal su presencia que nos parece casi 
natural despertar, comer, hacer la tarea o dormir frente a ella. Hay personas que 
no pueden vivir sin estar conectadas a Internet o que se sienten desamparadas si 
salen de su casa sin el celular”31. 
Para abarcar lo que respecta a la tv en la cotidianidad, debemos hablar de: las 
palabras clave con las cuales las estudiantes describen algunos bloques de 
programación televisiva, la identificación de las estudiantes con algún personaje 
de la pantalla, las diferencias encontradas al ver tv dentro y fuera del hogar, cómo 
se imaginan ellas sus vidas sin algunos medios de comunicación (radio-tv-internet) 
y su proceso de construcción de un corto programa. 
 
Palabras clave para describir algunos bloques de programación 
 
A la hora de evaluar algunos 
bloques de programación, 
las estudiantes califican a 
los comerciales, noticieros, 
deportes, realities y 
entretenimiento como 
aburrido o aburridores 
(16.25%), largos (12.5%), 
constantes, frecuentes, 
repetitivos y continuos 
(12.5%) y otros términos con 
porcentajes menores, evidenciando la primacía de términos negativos que a sus 
ojos caracterizan gran parte de la programación. Ante la opinión sobre los realities 
y entretenimiento, Omar Rincón expresa que “todos dicen y juran odiar a los 
«realities», el sensacionalismo y la farándula. Pero si se analiza el «rating», los 
programas más criticados son los que más marcan. La gente ve lo que no le gusta 
                                                          
31
 WINOCUR, Rosalia. 2009, citado por OROZCO, Guillermo. Niños, maestros y pantallas, Op. cit. p. 18. 
16% 
12% 
13% 
59% 
Palabras clave 
Aburridos
Largos
Repetitivos
Otras 22 categorías
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o ser televidente es un acto masoquista que produce placer”32. Éste es otro de los 
elementos en los que debe hacerse énfasis para reforzar la recepción activa de la 
televisión para la población, pues, aunque es inevitable tener este tipo de 
percepciones negativas, es necesario hacer un reconocimiento de lo útil y 
educativo de los programas que vemos. 
 
Identificación con algún personaje de la tv 
 
Las identificaciones que las personas construyen con algún personaje que la tv les 
ofrece, se puede ver enmarcada por varios factores; entre ellos podríamos 
mencionar la semejanza que encuentran con sus estilos de vida, sus costumbres, 
sus sueños o ideales, su manera de pensar y de vestir y su personalidad. Esto, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos al preguntar por los programas de tv 
que son de su agrado y que  tienen alguna relación con su vida cotidiana, de los 
cuales el 42.8% de nuestra población entrevistada habla de las características de 
los personajes anteriormente mencionadas como punto importante para que exista 
esa afinidad de identificación. 
 
En nuestra búsqueda de información, encontramos una investigación en Medellín, 
Colombia, que está enfocada en describir el imaginario de cuerpo que los jóvenes 
han construido en torno a lo que la televisión les ha ofrecido, y algunos de sus 
resultados son analizados también a la luz de Fuenzalida, y en uno de sus 
fragmentos encontramos lo siguiente:  
El investigador chileno y productor de televisión, Valerio Fuenzalida, 
afirma que “la adolescencia y la juventud conforman una de las etapas de 
menor consumo televisivo, pues durante esos años se amplía la vida 
extra hogareña, crece la actividad grupal y se desarrolla un mayor interés 
por la lectura y la música y una gran atracción por el cine. En este marco 
de nuevas posibilidades de vida extra hogareña y extraescolar, la 
interacción social y afectiva, la música y el baile, y los deportes aparecen 
como potentes intereses juveniles más atractivos y satisfactorios que los 
programas de televisión”. Sin embargo, esto no niega ni descarta la 
enorme influencia de la televisión en los jóvenes y más aún, la manera 
como sus contenidos les ayudan a construir modelos, íconos y 
estereotipos que más adelante podrían convertirse en imaginarios. 33 
Si relacionamos estos elementos con nuestro proyecto, al momento de indagar por 
el personaje de tv con el que las estudiantes se identifican, el 42.8% encuentran 
                                                          
32
 RINCON, Omar. No más audiencias, todos devenimos productores. Colombia: DOSSIER, 2008. (Revista 
Científica de Comunicación y Educación) ISSN: 1134-3478, p. 96. 
33
 RUIZ, Elvia L., LÓPEZ, Claudia E., ESCOBAR, Juan G. Los jóvenes, el ideal estético y la televisión: “El cuerpo 
real y el imaginado”. Medellín: Grupo de Investigación en Comunicación del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, 2011. (Revista Luciérnaga) Año III, Número 6, ISSN 2017-1557. 
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algún parecido con personajes de novelas, mientras que los personajes de series 
y animados equivalen cada uno el 28.6%. De este modo se afianza la preferencia 
por personajes de ficción, además de la importancia que éste género tiene para 
sus vidas, lo que conlleva a abordar este tema en el tópico de preferencias de 
géneros, que será tratado con profundidad más adelante. 
Éstos son dibujos hechos por las estudiantes para representar a los personajes 
con los cuales se identifican. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencias de ver tv dentro y fuera del hogar 
 
“La «tele», como solemos llamarla, no sólo está en el centro de los hogares o en la 
intimidad de sus dormitorios, sino que también se encuentran en la calle, los 
restaurantes, los centros comerciales e, incluso, ahora la podemos ver en los 
celulares o por Internet”34, tanto así que se ha compenetrado con nuestras vidas 
de manera constante y de forma permanente casi sin que nos demos cuenta, pues 
muy pocas veces nos preguntamos ¿desde qué espacios mira la gente el 
televisor: privados o públicos, la casa, el bar de la esquina, el club del barrio?35 
 
En nuestra población objetivo la totalidad de las entrevistadas afirman ver la tv en 
otros lugares fuera de la casa. En lo que respecta a las ventajas y desventajas de 
ver dentro y fuera del hogar, según las opiniones de las estudiantes fueron: 
Ventajas: La comodidad y libertad de ver en el hogar lo que ellas quieren; no 
obstante está el gusto y modo de entretenerse viendo la tv en otros escenarios 
                                                          
34
 OROZCO, Niños, maestros y pantallas, Op. cit., p. 8. 
35
 MARTÍN BARBERO, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Op. cit., p. 308.  
Estudiante 2 
Estudiante 1 
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externos fuera del hogar. 
Desventajas: Al ver la tv en otros lugares se deben limitar a lo que las otras 
personas quieren seleccionar en la pantalla; esta misma situación se ve reflejada 
en los propios hogares, indicando que son los familiares mayores quienes tienen 
el poder de elegir. 
Aunque se evidencian elementos que son ventajas al momento de ver tv en otros 
sitios para algunas, para otras esto mismo son desventajas; pese a ello, es 
necesario reconocer la importancia que tiene en la construcción de sentido y 
procesamiento de la información el hecho de compartir las emisiones televisivas 
con otras personas de forma extra-hogareña, pues “la percepción visual no es una 
mera recepción de datos externos, sino que se conecta con la información 
almacenada previamente en varios centros cerebrales”36, que a su vez, están 
conformados por una serie de cargas culturales e históricas individuales, que en 
última instancia potencian la interacción con otros en el encuentro y conflictos 
temáticos, incluso en cosmovisiones desde las diferencias o similitudes en ideas u 
opiniones, reconfigurando al tiempo esos “centros cerebrales” a medida que se 
comparte con una población diferente cada idea igual o distinta a la que se 
configuró anteriormente, como una especie de círculo creativo que no termina. 
 
Imaginación de sus vidas sin algunos medios de comunicación (radio-tv-
Internet) 
 
La televisión es un medio de comunicación que está presente en la vida cotidiana 
de todos los seres humanos. En términos de Omar Rincón se caracteriza como 
“un león por ser el rey de todos los medios; un tigre, porque es rápida, audaz y 
ataca a las personas, y además es poderosa; un perro, porque acompaña 
siempre, es divertida, cariñosa y, a veces, ataca; una serpiente, porque es 
tentadora, rápida y atemoriza; una tortuga, porque es lenta y los programas son 
repetitivos”37 . En el caso de las estudiantes del COLOVISA se hace explícito el 
papel que juega la tv en la vida, porque esta conlleva a características como 
“aburrida, difícil y vacía” al pensar en ella. Sin embargo, hay tres jóvenes que 
resaltan otros aspectos si se llegara al punto en que no contáramos con este tipo 
de tecnología; por ejemplo, aseguran que se podría compartir más con otras 
personas, prestarle más importancia a otras cosas de sus vidas, incluso el hecho 
de poder realizar más actividad física38. 
 
Por estos motivos, difícilmente podríamos llegar a una conclusión absoluta que 
                                                          
36
 FUENZALIDA, Valerio. Audiencias y Recepción en América Latina. Quito: CIESPAL, 2011. ISBN: 978-9978-
55-088-2, p. 13. 
37
 RINCÓN, Narrativas mediáticas, o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. Op. cit., p.169. 
38
 Estudiantes 1 y 4, sesión 1 día 2, pregunta 9. 
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defina un panorama sin estos medios, pues hay quienes los aceptan como objetos 
indispensables para la vida diaria, y otras que destacan los beneficios de no estar 
sumergidos ni depender de estos aparatos como lo hacemos ahora. En este orden 
de ideas, es preciso traer a colación el siguiente aporte de Gubern: 
¿Por qué razón los ciudadanos compran aparatos de televisión, a pesar 
de que podían vivir perfectamente sin ellos? Los ciudadanos compran 
televisores por dos órdenes de razones. Por una parte figuran las razones 
de integración social: 
1- Por razones de status social; 
2- Para estar bien informados; 
3- Para socializarse compartiendo programas, fruiciones y aficiones colectivas, y  
4- Para no marginarse en la desviante minoría televisiva. 
 
Y también por razones doméstico-familiares: 
1- Para disponer de un entretenimiento doméstico; 
2- Para complacer a la esposa o a los hijos, y  
3- Para que los hijos estén entretenidos y no incordien
39 
 
Construcción del programa 
 
Somos una sociedad que se caracteriza por criticar todo aquello que ve y renegar 
sobre la falta de creatividad de los actuales productores al momento de lanzar 
nuevas propuestas, pero ¿desde qué perspectiva realizamos nuestros propios 
aportes y posibilitamos la existencia de ese cambio, que por derecho es nuestro 
también? 
 
En vista de los resultados negativos de las estudiantes sobre su participación en la 
construcción de algunos programas televisivos, recurrimos a generar un espacio 
creativo que les proporcionara la libertad de materializar un breve segmento 
televisivo, como se ha mencionado en otras oportunidades; esto se hace con el fin 
de que se motiven a ser parte de las audiencias nuevas y activas que “participan 
en la producción mediática de manera innovadora en las estrategias y 
perspectivas de aproximación a los contenidos; en estilos novedosos en el 
tratamiento al arriesgar nuevas miradas a la realidad; con sentido universal en su 
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 GUBERN, Román. La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, S.A, 1987, p. 370. 
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relato y experimentales en la estructura narrativa y los modos de contar.”40 
Como resultado de la creación de estas pruebas piloto, al culminar el espacio, las 
estudiantes afirman que la mayor dificultad se encuentra en el momento de 
plasmar el programa en el papel y ejecutarlas frente a la cámara, pues las 
propuestas y su concreción se logran con mayor facilidad al momento del diálogo 
y la elaboración de la lluvia de ideas, al igual que la distribución de los roles. 
 
A continuación, se muestra uno de los guiones realizados por las estudiantes 
durante esta sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PREFERENCIAS DE GÉNEROS TELEVISIVOS: IDENTIFICACIÓN CON LA 
FICCIÓN 
 
En el fortalecimiento de estos procesos de recepción, se hace visible cuando hay 
una búsqueda de géneros televisivos como los de ficción, informativo y 
variedades, teniendo en cuenta que desde Barbero “cada género se define tanto 
por su arquitectura interna como por su lugar en la programación: en la estructura 
horaria y en el trama del palinsesto”41. Esa elección de géneros se hace a partir de 
los gustos, personalidades y vivencias que cada persona ha tenido a lo largo de su 
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vida. 
 
Por otro lado, la importancia que la ficción como género televisivo tiene en nuestro 
vivir, se encuentra en la oportunidad que nos brinda, no sólo para imaginar 
libremente situaciones viables desde nuestra realidad, sino que posibilita llegar a 
niveles de abstracción en la lectura de los significados de los mensajes emitidos, 
que aunque poco se lleven a la reflexión diaria, configuran nuestra visión de lo que 
recibimos, mezclándolos también con nuestras propias cargas culturales e 
históricas que inevitablemente aparecen en todas las acciones de nuestra 
cotidianidad. 
En este sentido, se hará hincapié en la influencia y recurrencia que la 
programación de los géneros de ficción tienen para las estudiantes del 
COLOVISA, así como el sentido que ellas le confieren a lo que ven enmarcado en 
ese género, además del concepto de televisión que califican como ideal. 
 
 
Influencia de la ficción 
 
Según los resultados 
obtenidos al indagar sobre 
los programas que se evitan 
y se prefieren, la población 
prefiere los tipos de 
programas como los 
musicales, animados y 
novelas porque algunos de 
ellos se identifican con sus 
vidas, con los mensajes 
transmitidos que puedan 
dejarles alguna enseñanza, 
o lo ven como forma de 
entretenimiento y diversión. Fuenzalida afirma que “…los estudios de recepción de 
ficción al interior del hogar muestran que parte muy importante del atractivo de la 
telenovela es porque representa ficcionalmente más bien aspectos de la vida 
cotidiana y privada de millones de mujeres y familias”42 
 
Es pertinente entonces hablar de las novelas dentro de la preferencia de 
programación de las estudiantes, ya que además, se encuentran irregularidades 
constantemente en los datos obtenidos, pues algunas las evitan (33.3%) por ser 
repetitivas (tanto en la propuesta del relato, como en la secuencia del día, donde 
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se encuentran con una novela tras otra); asimismo, como se mencionó en el 
preámbulo de este capítulo, hay un 44.4% de entrevistadas que consideran 
cambiar o sustituir no solamente los realities y el contenido violento, sino también 
las novelas de la programación nacional, pese a que paradójicamente, estos tipos 
de programas son los que más comentan en el contexto escolar (10%). Es preciso 
retomar lo comentado anteriormente al momento de hablar sobre los personajes 
que se identifican con su vida, pues curiosamente, los personajes de las novelas 
son aquellos con los cuales las estudiantes encuentran mayor semejanza. 
Por lo tanto, vale la pena mencionar que este tópico de las novelas y la lectura que 
se les realiza, debe ser uno de los elementos que es necesario analizarse a 
profundidad para continuar el refuerzo del proceso en recepción activa, pues 
resulta un tanto incoherente el hecho de que este tipo de programación sea 
aquella que se rechace, se prefiera y que más se comente en el ámbito escolar, 
sin olvidar el hecho de que los personajes que se crean para estos segmentos 
resulten ser íconos con los cuales, las jóvenes de esta población objetivo sientan 
una mayor identificación. 
 
 
Educación en la televisión 
 
Como hemos mencionado en varias oportunidades, la televisión es un elemento 
que hace parte inevitable de nuestra cotidianidad, ya sea porque la encontremos 
encendida al llegar a cualquier lugar al que vayamos, la busquemos por decisión 
propia, o bien sea porque se incluye en nuestros temas de conversación con 
diferentes personas; la cuestión, más allá de que aceptemos este hecho, es si en 
ese convivir con la pantalla adquiramos la habilidad de reconocer la cantidad de 
sentidos y significados que de ella extraemos en cada emisión, 
independientemente del tema o formato que recibamos, porque “vivir en un 
ecosistema comunicativo, donde el intercambio con las diferentes pantallas y 
plataformas requiere exploración creativa y descubrimientos, hace que estemos 
siempre en posibilidad de educarnos, de aprender”43, según nos comenta Orozco; 
y esto nos lleva a preguntarnos a raíz de este proyecto, ¿cuál es la percepción 
que tienen las estudiantes ante la programación que nos brinda la tv?  
 
Si bien las estudiantes afirman que la programación que les ofrece la tv es buena 
(como se aprecia al inicio de este capítulo), hacen algunas apreciaciones sobre 
incluir otros programas con contenido educativo, reflexivo y de formación, que 
aparentemente no encuentran en la actualidad, teniendo en cuenta que  “las 
audiencias deciden qué es lo educativo de la tele cuando sacan algo de ella, algo 
que responda a sus necesidades y expectativas, así hasta Laura en América es 
educativa en cuanto la gente aprende (¿qué aprende? Tal vez a no mirar al marido 
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ajeno o algo así contundente para la moral afectiva del diario vivir)”44; sin embargo, 
es necesario fomentar otros espacios y reflexiones en torno a esto, que posibiliten 
a su vez, un enriquecimiento intelectual, que  facilite crear otras miradas más 
profundas sobre aquello de lo que la tv nos permite tomar como enseñanza. 
Es a partir de esta serie de cuestiones que surge la inquietud por conocer el ideal 
televisivo que tienen las estudiantes con relación a la programación actual, tema 
que desarrollaremos a continuación. 
 
 
Televisión ideal 
 
A partir de las relaciones que se desarrollaron a raíz de las sesiones con las 
jóvenes del COLOVISA, hay una necesidad de enfatizar el cambio de mirada que 
debe inculcárseles para ver y analizar los contenidos televisivos con otros ojos, 
más allá de solo crear y eliminar programas de la televisión que frecuentan. 
No es una imposición este punto de vista, pero determinamos que es algo 
importante a tener en cuenta siempre, además que reconocemos que no todos 
vemos la tv de la misma forma ni le otorgamos a esto el mismo sentido, algo que 
Rincón nos explica mejor con las siguientes palabras:  
La televisión nunca dejará contentos a los intelectuales, a los maestros, a 
los políticos, a los moralistas y a los padres de familia; siempre se dirá que 
puede dar más, que tiene que ser mejor, que “no es la tecnología, sino el 
uso que de ella se haga”. ¿Por qué la televisión ha defraudado a la 
sociedad? La razón de la desazón es que con la televisión, como ahora con 
Internet y las nuevas tecnologías, se pensó que se resolverían grandes 
problemas educativos de cobertura, profundidad y actualidad.45 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 
Una vez implementado todo el proceso, evidenciamos que surgen los siguientes 
elementos principales en relación con la reflexión de nuestro proyecto de 
investigación. 
 A lo largo del proceso se pudieron evidenciar los gustos, fortalezas y 
precepciones que tienen las estudiantes. El género de ficción se mostró como 
punto focal de interés y base para construcción de sentido de las jóvenes, 
género que si bien no representa totalmente a la realidad, permite soñar en 
torno  a sus propuestas, como lo refiere Orozco, amplía las posibilidades 
creativas y analíticas que se crean a partir de las características individuales. 
En cuanto a las fortalezas, pueden mencionarse la elaboración y 
materialización de propuestas televisivas de las estudiantes, que como bien lo 
menciona Rincón (en el texto No más audiencias) “necesitamos dejar de ser 
audiencias y comenzar a ser productores”, que aunque no lleguen al mismo 
nivel creativo y propositivo de los grandes innovadores de la tv, se permitan 
tomar un espacio para mostrar sus propios gustos y necesidades desde la 
realidad y deseos que las enmarcan, más allá de lo que les ofrecen. En las 
percepciones,  a pesar de que no todos somos iguales para significar (como lo 
dice Rincón), se encontró una visión favorable de ellas ante la televisión, que 
gracias a las pautas básicas que se dieron durante las sesiones 
implementadas es muy posible que a lo largo de sus vidas fortalezcan de 
manera individual el proceso de recepción, para llegar a niveles más profundos 
de análisis a los contenidos a los que puedan tener acceso. 
 
 Martín Barbero citando a Foucault en el texto De los medios a las mediaciones, 
nos dice que “el poder se articula directamente sobre el tiempo”, algo que 
relacionamos con los principales cambios evidenciados durante el proceso, 
pues notamos que a medida que se avanzaba en las sesiones, era mayor el 
espacio de recurrencia a la televisión, que para bien o para mal tenía una 
mayor aceptación en sus tiempos de ocio, pues se evidenció el aumento en el 
interés por la interacción con la pantalla, por la selección de programas con 
contenido “educativo” que ellas identificaban como ausencia dentro de la 
programación a la que frecuentaban, además de la creciente dedicación del 
tiempo que se le ofrece a la televisión (especialmente en los fines de semana). 
 
 En el espacio de creación libre de sugerencias televisivas, se obtuvo como 
resultado 2 pruebas piloto de contenido juvenil e informativo para las franjas 
locales de programación; además, las estudiantes consideran que es 
pertinente continuar con esta propuesta siempre y cuando se pueda 
transcender de los muros académicos y llegue a otras esferas de la sociedad; 
esto mismo es una idea que apoyan muchos educomunicadores, entre ellos 
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Guillermo Orozco en el texto Entre pantallas, pues afirma que aquel que resulta 
de procesos formales es solo un tipo de aprendizaje, pero hay muchos que son 
resultado de procesos no formales e informales. Éstos son los que se producen 
de la mayoría de las diversas interacciones de las audiencias y usuarios con 
las pantallas; por esto mismo se hace tan necesario reconocer otros espacios 
de participación y creación sobre los cuales es preciso fomentar una mirada 
diferente desde lo que permite la recepción activa. 
 
 Como se mencionó anteriormente, se reconoce la influencia que los diferentes 
contextos tienen para configurar el  proceso de recepción televisiva desde los 
escenarios donde es proyectada o comentada (calle, colegio, familia, amigos, 
etc.), desde las cargas culturales y del sentido que se configura a lo largo de la 
implementación de las relaciones humanas que se dan en la cotidianidad, 
además que se identifica a la familia como institución principal en el proceso de 
formación de recepción, pues es allí donde se dan los primeros acercamientos 
con la tv, importancia que Orozco resalta desde el texto Valerio Fuenzalida y 
sus propuestas para la televisión, al decir que “los niños y niñas no están solos 
frente a la pantalla. Se enfrentan a ella a partir de su formación en sus hogares 
y a partir de las visiones y cosmovisiones de sus familias y, por supuesto, por 
aquellas resultantes de su historicidad con la propia televisión”. 
 
 El proceso de análisis de la información se realizó a partir de los tres bucles de 
agrupación; en el primero se identificaron las palabras similares a partir de las 
respuestas obtenidas; en el segundo se asociaron los términos similares, que 
aunque morfológica y sintácticamente no fueran iguales, llegaran a encontrarse 
para expresar una misma idea; en el tercer bucle, este tipo de asociaciones se 
tomaron para reorganizarlas a partir de los usos que se les confería desde lo 
práctico en lo cultural y  contextual. Luego de obtener todas estas asociaciones 
(grupos más reducidos de respuestas), pudimos llegar a cifras estadísticas que 
encierran los resultados como elementos más puntuales para referirlos como 
síntesis de la información obtenida. Al final, para poder comparar estos grupos 
con los fundamentos teóricos y relacionarlos con los objetivos planteados al 
comienzo del proyecto, se formaron otras agrupaciones más específicas que 
encerraran de forma global los tópicos esenciales del mismo. 
 
 Este fue un ejercicio de observación de segundo orden, donde las estudiantes, 
a través de pensar y hablar de sus procesos de recepción y de sus 
experiencias con la pantalla, fueron desarrollando la observación de sus 
propios progresos de formación y recepción activa. Como lo diría Vygotsky, se 
trabajó desde el proceso interpsicológico de las estudiantes gracias a la 
interacción entre ellas y nosotros como moderadores de los encuentros, para 
que desde las propias estudiantes llegaran a un fortalecimiento personal o 
intrapsicológico, que se acrecentaba a medida que se avanzaba en la 
recolección de la información. 
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 Este proyecto de grado es importante porque permite reflexionar cómo la 
escuela se ha proclamado como una institución que se encarga de albergar el 
conocimiento, dejando de lado muchas veces otros focos de construcción de 
saberes por ser de carácter informal (televisión, dispositivos telefónicos, 
Internet, etc.), como lo propone Guillermo Orozco en una entrevista que realizó 
al programa “Café 2.0”; por esta razón nace la necesidad de llevar la televisión 
al aula, para que a partir de esas percepciones que se retroalimentan y se  
desarrollan en la cotidianidad, sean tenidas en cuenta y puedan ampliarse o 
asociarse con los procesos de la educación formal diaria, incluso a través de la 
multidisciplinariedad. De este modo se relaciona el proyecto con la Licenciatura 
en Comunicación, pues a lo largo de la carrera hemos adquirido el 
conocimiento suficiente como para identificar elementos necesarios de nuestra 
sociedad actual, e intervenir con propuestas que suplan esos vacíos 
temporales. 
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